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A NAECISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Por complacerte nada más, y corriendo el ries-
go de que me tilden de vanidoso, tanto como á 
tí de . modesto, voy á decirte, ya que en ello te 
•empeñas, lo que de tus cantares opino. 
Muchos son los lauros alcanzados por tí en 
innumerables lides poéticas, de las que eres tan 
fanático apasionado como insigne mantenedor 
y en las que tantos y tan meritorios triunfos 
tías conseguido; pero ni esos triunfos conquista-
dos por' tí como poeta lírico y de los que tan bri-
llante testimonio ofreces en este volumen, ni los 
aplausos con que el público hubo de galardonar 
tu inspiración dramática, han sido los que te han 
dado verdadera personalidad en la tan cacareada 
república de las letras. Tus cantares han sido los 
que más han hecho sonar en tu honor la trompe-
ta de la fama, y los que te han dado un puesto 
>de honor entre los pocos poetas que cultivan con 
éxito este género de poesía lleno de vibrantez 
y espontaneidad. 
Cuando leo tus cantares, Andalucía, tal como 
fué antes que la ola de los gustos modernos in-
vadiera hasta los últimos reductos de nuestras 
costumbres de antaño; Andalucía, tal como yo 
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la siento, tal como yo la concibo, rrente y pin-
toresca, desfila por mi cerebro, azotando con 
risas desdeñosas á esta moderna Andalucía, pa-
rodia de lo que fué en aquellos tiempos felices 
que sólo me es dado contemplar en mis mudas-
evocaciones. 
La poesía popular, esos cantares que brotan 
de labios del hijo del pueblo en sus momentos 
de inspiración; esas rápidas lucubraciones del 
pueblo poeta, vienen á llenar las páginas de su 
historia fisio-psicológica, pues con profunda y ar-
tística intuición sabe revelar en ellos, de modo 
admirable, su temperamento, sus dudas, sus odios,, 
sus amores y sus creencias. La muñeira, ese can-
to dulce y monótono que, á compás de los me-
lancólicos sones de la gaita, entonan los aldea-
nos en los tristes y perfumados valles de "Ga-
licia. La jota, esa canción vibrante y rítmica de 
la región aragonesa. Los zortzicos, esas quejum-
brosas melodías, llenas de arrullos, de las pro-
vincias vascas; en fin, cada uno de los cantos de 
cada región, sintetizan maravillosamente un com-
pleto estudio de los distintos caracteres de los 
hijos de cada zona. 
E l cantar andaluz, que delata su origen orien-
tal, con sus ritmos voluptuosos caracteriza con 
sorprendente propiedad á este pueblo indolente,, 
soñador, apasionado, fanático de su honra, idó-
latra de la mujer; pueblo refractario al térmi-
no medio, pueblo que mata ó que acaricia, que 
llora ó que ruge, que reza ó que blasfema. 
En el cantar que vibra en sus labios sabe él 
condensar, sin salirse de la belleza de la ex-
presión, ajustándola al concepto con intuiciones 
geniales, ora un tiernísimo poema, ora una ace-
rada sátira, ya un raudal de llanto, ya un vér-
tigo de amor y de celos, ya una vibradora ex-
plosión de cólera infinita. 
Por mucha que sea la facilidad imitativa de 
un poeta, siempre será para él empresa harto 
difícil imitar estos cantos que brotan del alma, 
cuando desatan en ella las pasiones, viriles y 
espontáneos, como brotan de nuestra garganta 
la risa y el sollozo, la imprecación y el suspiro. 
E l poeta tiene que luchar al hacerlo con sus 
más hondas aficiones; con el hábito adquirido, 
con sus poderosas tendencias líricas, que le im-
pelen á engalanar sus obras con ropaje más bri-
llante y expléndido quizá, pero que le roban 
naturalidad y energía. 
Tú, según mi humildísima opinión, has logra-
do en casi todos tus cantares vencer esta dificul-
tad, y como prueba de ello copio á continuación 
algunos de esos cantares que parecen nacidos 
de la musa del pueblo y que debes incluir en el 
presente volumen. 
Ya ves tú si me quería, 
que me besaba llorando 
la mano con que la hería. 
Anda y perfúmate bien 
para que á perfumes huelas; 
mira que te estoy oliendo 
á traición desde una legua.' 
VI 
-Esta.ware de mi alma 
me la conserve un divé, 
i es pobre y está malita; 
ya ves tú si la querré! 
., Mira si soy desgraciado, 
que no encuentro quien me diga 
el sitio en que la enterraron. 
¡ Gómo me ha hecho sentir y pensar este can-
tar último 1 ¡ Qué dolor más grande, más som-
brío, más desconsolador, se encierra en esos tres-
versos I 
En el cantar de índole amorosa, palpita t u 
imaginación meridional, rica en hipérboles apro-
piadas y en exageraciones andaluzas, cuando di-
ces : 
En los cielos iba á entrar, 
cuando me dijo San Pedro: 
si no la olvidas, no entras, 
y me volví desde el cielo. 
Si yo formase una torre 
con todos mis desengaños 
los cielos traspasaría 
el que estuviera más alto. 
Hasta mis propias pestañas 
me llegan, niña, á estorbar, 
V H 
para conseguir mirarte 
como te quiero mirar. 
Como hay tantos en el valle, 
si ese jilguero no canta 
otro vendrá que te cante. 
No te olvides de aquel beso 
que hizo alegrarse á la tierra 
y entristecerse á los cielos. 
En medio del camposanto 
un hoyito hacer quisiera, 
para enterrar tu recuerdo 
debajo de mucha tierra. 
En otros cantares, ya se trasluce el fino tejido 
del poeta amantísimo de la forma, que no ha 
podido eludir del todo en su empresa imitativa, 
las exigencias estéticas á la que está acostum-
brado á supeditar sus composiciones. 
Sé que dos mundos existen 
para mí desconocidos: 
uno el mundo del placer 
y otro el mundo del olvido. 
Iba mi madre á morir 
. y en mi frente puso un beso; 
vm 
¡cuando dejo de obrar bien, 
me parece que lo siento! 
Era un amigo leal; 
pero se acercó la envidia 
y se acabó la amistad. 
Rézame todos los días, 
dijo mi madre al morir; 
¡ sólo un día no he rezado! 
¡que fué el día que te v i ! 
Largas noches sin estrellas, 
tristes mañanas sin sol, 
¡cómo os siento reflejadas 
en mi triste corazón! 
Y no prosigo... ¿para qué? tu brillante persona-
lidad no necesita para nada opiniones tan mo-
destas como la mía, y doy fin á estas cuartillas, 
rogando á los que las lean me perdonen esto 
que podría calificarse de vanidoso alarde, y que 
en el fondo no es más que una complacencia 
para con el amigo á quien me unen tantos y tan 
inquebrantables lazos de cariño, y á quien envío, 
con un abrazo, mi más entusiasta enhorabuena. 
AETUEO REYES. 
COPLAS Y V E R S O S 
E n el arca de m i pecho 
g u a r d é esperanzas y amor, 
¡ á una mujer d i la llave 
y con ella se q u e d ó 1 
* * * 
T e juro , mala persona, 
que si antes que yo te mueres, 
no f a l t a r á quien te l lore, 
n i f a l t a r á quien te rece. 
Lagr imi l las de coraje 
se van formando en mis ojos, 
a l ver que ya no eres m í a 
y que vas á ser de otro. 
Quisiera ver un palacio 
todo de plata y de oro, 
y allí u n trono de diamantes 
y á tí sentada en el t rono. 
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Aquel la paloma blanca 
se m u r i ó de sed y frío, 
¡as í m i i lusión ha muerto 1 
¡as í m u r i ó m i c a r i ñ o ! 
^ ^  * 
Dios ha mezclado en t u cara, 
con rosas de A n d a l u c í a 
nieves de Sierra Nevada. 
* * 
Nunca l loré y ahora l loro 
por culpa de tu d e s d é n , 
que t a m b i é n l loran los hombres 
si se e m p e ñ a una mujer. 
^ ^  * 
Y a sé que l loran tus ojos, 
pero no l loran de pena, 
que l loran por orgullosos. 
* * ^ 
Y o tuve mis ambiciones 
y soñé á m á s y mejor, 
¡ a ñ o s y malas partidas 
me quitaron la a m b i c i ó n ! 
* * * 
M i madre se es tá muriendo, 
y se muere sin yo verla, 
> ¡ son mis cadenas muy duras 
cuando no puedo romperlas! 
• » ^ ^ 
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N o sé si eres buena, 
no sé si eres mala, 
porque las mujeres m á s buenas parecen, 
cuando m á s e n g a ñ a n ! 
Te separas de m i lado 
sin saber á d ó n d e vas, 
¡ el agua que del mar sale 
de nuevo se vuelve al mar ! 
* ^  
N o r ías porque es tés alto 
y me es tés mirando en t ierra, 
¡ y a c a e r á s , como caí, 
cuando m á s f i rme te creas! 
E n sabiendo que me quieres 
ya no quiero saber m á s , 
que quien m á s sabe no sabe 
el contento que me das. 
•9 ? 
T u reja, con ser de hierro, 
acaso me compadezca, 
al verme ronda que ronda, 
sin que te asomes siquiera. 
* * 
E l mundo es una bola, 
t ú un embustero, 
y entre bolas y embustes v 
, vamos viviendo. 
* * 
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¡ J e sús , c ó m o andan los hombres! 
¡si uno malo otro peor! 
¡y no es fácil el remedio 
porque así los hizo D i o s ! 
N o hay á rbo l que me d é sombra^ 
n i fuente que me d é agua, 
n i cielo que me d é sol, 
n i anior que me d é esperanzas. 
^ * ^ 
Y a me canso de hacer bien, 
pues en el mundo he aprendido, 
que donde se hace un favor 
se levanta un enemigo. 
* * * 
¡ M i r a que tienes salero! 
cuando estoy muerto de pena, 
vienes á cantarme coplas 
rebosando de tristeza. 
* ^ ^ 
Tengo celos de t u sombra, 
del confesor que te escucha, 
del canario que te canta 
y hasta del sol que te alumbra. 
^ ^  * 
U n matr imonio con celos, 
es como un perro y un gato 
metidos en un encierro. 
^ ^  * 
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L a limosna que yo pido 
es limosna de esperanzas, 
¡ m e acerco á todas las puertas 
y todas e s t á n cerradas 1 
* * * 
Unos ojos que mi r an 
tras unas flores... 
¡ c o m o tras la enramada 
b r i l l an dos soles! 
* * * 
Y o sé bien que es m i destino, 
si es tás triste sospechar, 
y cuando te miro alegre 
r e ñ i r t e porque lo es tás . 
* * * 
Se e m p e ñ a n en separarnos 
y no es eso lo peor, 
sino que lo van logrando! 
* * ^ 
¡ Jesús , q u é pena es tan grande,, 
querernos de esta manera 
y tener que separarse! 
^ ^ ^ 
i E n el cuarto solitario 
te b u s q u é sin encontrarte! 
¡ n o hubo sitio n i r i ncón 
en donde no te llorase! 
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H e sabido que la ausencia 
la piedra de toque es, 
donde se prueba el c a r i ñ o 
de los que se quieren bien. 
* * ^ 
Aquel la luz que dejaste 
poco á poco se a p a g ó , 
como se apaga el recuerdo 
que lleva t u corazón . 
* * * 
Las penitas de ausencia 
tienen alivio, 
cuando se l lora tanto, como he l lorado, 
por t u ca r iño . 
^ ¥ ¥ 
Golondrina de verano 
t u querer es y será , 
que viene por temporadas 
y como viene se va. 
* ^ ^ 
Mald i to , serrana, el d ía , 
en que puse m i c a r i ñ o 
en quien no lo m e r e c í a . 
^ * * 
¡ Y a m u r i ó la pobre, 
ya m u r i ó m i madre, 
¡n i m i r an sus ojos, n i pueden sus labios 
volver á besarme! 
* * * 
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E l ser malo se castiga, 
se pena el ser cr iminal , 
pero el ser pobre, en el mundo, 
se castiga mucho m á s . 
¡ J e sús , q u é pena es ser pobre, 
y que se muera una madre, 
y arrojen su cuerpecito 
en aquel hoyo tan grande! 
* * ^  
Y o he visto mujeres tontas 
y hombres con mucho talento, 
y v i que hicieron los sabios 
lo que las tontas quisieron. 
* * ^ 
M i querer no despiertes 
con esperanzas, 
que no muele molino 
t o n poca agua. 
* * * 
Son los ojos de t u cara 
dos embusteros muy grandes, 
que van anunciando amores 
cuando no quieren á nadie. 
^ * * 
Por robar para mis hijos 
el juez me manda prender, 
¡ lo que se quieren los hijos 
no lo sabe el señor juezl 
^ ^ ^ 
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Esos ojillos tan dulces 
me dicen la mar de cosas, 
cuentan mis malas p a r t í a s 
y a ñ a d e n que me perdonas. 
* * ^ 
L a mujer que yo quiero 
nadie lo sabe, 
porque yo mis secretos 
no cuento á nadie. 
^ ^ 
L l o r a r é gotas de sangre, 
antes de que me convenza 
de que he adorado á una infame. 
^ ^ ^ 
E n una torre, al amor 
le puse á cumplir condena 
y e scapó por la ventana 
cuando le ce r ré la puerta. 
•qt 
Grillos puse á m i ca r iño 
y con gril los y cadenas 
me a d e l a n t ó en el camino. »' 
^ ^ ^ 
Mujer que no tiene rentas 
y gasta mucho dinero, 
s e r á m u y buena y muy santa 
mas para m í no la quiero. 
Quieren darte en ese beso 
¡Mis penas toda su angustia! 
¡El alma todo su fuego! 
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Y o he nacido para santo, 
cuando conozco t u infamia 
y te mi ro , y no te mato. 
^ ^ 
Se venden los corazones 
y el tuyo vendes t a m b i é n , 
j desde que sé que lo vendes 
ya no doy nada por é l ! 
¥ * * 
Y o no canto, vida m í a , 
por el gusto de cantar 
que en mis horas de a g o n í a 
canto para no llorar. 
-^ r 
Queriendo cazar dos liebres 
se le marcharon las dos 
y á tí te pasa en amores 
lo mismo que al cazador. 
* • ¥ * 
M i madre cierra la puerta 
pero yo la vuelvo á abrir , 
que la puerta de m i casa 
no se cierra para tí. 
* * ¥ 
Ahora empiezas á l lorar 
y ahora te acuerdas de mí , 
ya vés como á cada uno 
le llega su San M a r t í n . 
¥ ¥ 
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D i m e t u si son mentiras, 
dime t u si son verdades, 
si es verdad para quererte, 
, y si no para olvidarte. 
* * * 
Probecita de m i mare, 
que e s t á lejos de m i lao 
sin tener calor de naide. 
-^ r -$r 
T ú no confiesas la culpa, 
n i yo presumo de Juez 
pero t u cara es de reo 
en seguida que me ves. 
* * * 
E l nombre quiero cambiarle 
á la calle donde vivo, 
¡ y a no es calle del recuerdo, 
sino calle del o lv ido! 
^ * * 
Perchelera y Tr in i t a r i a , 
Vic tor iana y Goletera, 
I flores del mejor j a r d í n 
que puso Dios en la t i e r ra ! 
* * * 
H e llorado muchas veces, 
m á s por las penas futuras 
que por las penas presentes. 
^ ^ ^ 
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E n t r é en un túne l muy largo 
y lo v i lleno de luz, 
que iban tus ojos conmigo, 
y no hay sombra si es tás tú . 
* ^ * 
T u dices que no has de verme, 
yo que no te ve ré m á s , 
pero siempre nos hallamos, 
¡ m i r a q u é casualidad! 
^ * * 
Tras una gran a l eg r í a 
siempre se esconde una pena, 
que la pena es envidiosa 
y camina junto á ella 
—Aler ta!—dicen tus ojos, k 
—Aler t a estoy!—les contesto 
¡ m á s si empiezan el ataque 
yo s é - q u e no me defiendo! 
^ ^ ^ 
Se ha disgustado conmigo 
una rosa m u y bonita, 
porque le e n s e ñ é t u cara... 
¡ y es t á l lorando de envidia! 
* * * 
Capül l i to de Mayo, 
que feliz eres, 
luciendo en ese pecho 
de rosa y nieve. 
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N o hay terciopelo suave, 
n i hay nieve como la nieve 
de esa manita tan blanca 
que no quieres que la bese. 
* ^ * 
M e lo dijo el Padre Cura : 
— N o mires m á s esos ojos 
que es tu pe rd i c ión segura. * 
^ ^ * 
D é j a t e de muchachas, 
que es tás muy viejo, 
y ' e l ave no hace nidos 
en á r b o l seco. 
^ * * 
N i ñ o , no presumas m á s 
y deja la calle á otro, 
que no nac ió esa mujer 
para quien vale tan poco. 
• » ^ 
Has l lorado muchas veces 
y yo una vez en la vida, 
¡ M á s que tus mares de l lanto, 
vale una l á g r i m a m í a ! 
* * ^ 
Porque te has ido, ya piensan 
que me es fácil olvidarte, 
¡ aunque es té lejos el santo 
yo no dejo de rezarle! 
^ ^ ^ 
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M u y poquito á poco, 
se forma un ca r iño , 
que n i malas lenguas, n i el t iempo, n i nadie 
p o d r á n destruirlo. 
Con lagrimitas de sangre 
y suspirillos muy hondos, 
voy .formando este ca r iño 
que d u r a r á m á s que otros. 
* * ^  
Bendita planta y maceta 
que dió clavel tan hermoso 
como eres tú , perchelera. 
* * ^  
Necesito un corazón , 
porque me ha robado el m í o 
l a que me tiene en pr i s ión . 
Palomita de m i vida, 
regresa á tu palomar, r 
que no h a l l a r á s otro nido 
en donde te cuiden m á s . 
Porque ven que rezas mucho 
dicen que debes ser monja, 
l cuando lo que á Dios le pides 
es un novio, á todas horas! 
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V a n diciendo que en el mundo 
se a c a b ó la esclavitud, 
¿ q u i é n m á s esclavo que yo? 
¿ y q u i é n m á s d u e ñ o que t ú ? 
'•S» 
Ahora siento tus infamias, 
mucho m á s por amor propio 
que por el d a ñ o que causan. 
Cuanta penita me cuesta 
mirar te como te veo, 
que vas á la p e r d i c i ó n 
por el camino derecho. 
* * * 
U n beso quisiera darte, 
que nazca del corazón , 
¡ u n beso que te haga sangre! 
^ * ^  
Piensa ma l y ace r t a r á s . . . 
dice un re f rán y es muy cierto, 
¡ cuando pienso ma l de tí 
sale verdad lo que pienso I 
* ^ * 
Por la glor ia tuya y mía , 
que he de vengar tus traiciones, 
aunque me cueste la vida.. 
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D o r m i d o t u corazón 
n i los celos lo despiertan, 
¡ se va curando de amores, 
y esa salud me da penal 
Todo el mundo te hizo mala 
y ahora el mundo te desprecia, 
¡ t e colocaron a l paso 
los que ahora te pisotean! 
Todas las coplas te canto 
que m i c a r i ñ o hizo tuyas, 
¡ c u á n t a s penas se r e ú n e n 1 
¡ c u á n t a s l á g r i m a s se j un t an ! 
V 9 9 
\ L o mismo todos los d ías 1 
estar celoso de tí, 
ju ra r olvido, alejarnos, 
y volvernos á reunir. 
/ ^ ^ 
Cómpl ices de tus infamias 
son los que m á s me adularon, 
unos por odio hacia tí, 
y otros por hacerme d a ñ o . 
Hemos llorado m i l veces 
sin verdadera razón, 
¡ ahora que sobra mot ivo 
nos fal ta el l lanto á los dos l 
* * * 
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Es una pena grande 
de nuestra vida, 
querer á quien sabemos 
que nos olvida. 
* ^  ^  
Por ca r iño me cal lé 
y cedí por ego í smo , 
l á g r i m a s me ha de costar 
el declararme vencido. 
* * ^ 
N o son las penas m á s grandes 
las penas que se reparan, 
¡ e sa s nacen muy adentro 
y no salen á la cara! 
^ * * 
T u madre es una hechicera 
y t u hermana es... lo que es, 
¡ v a y a u n á famil ia honrada 
l a que te gastas, mujer! 
^ ^ ^ 
T e r ecog í del arroyo, 
t r iá te , pobre y sin v i r t u d ; 
¡ m e has pagado como pagan 
las mujeres como t ú ! 
* ^ ^ 
Mereces que te desprecie 
y que te olvide mereces, 
¡ y estoy buscando razones 
por no dejar de quererte! 
^ ^ 
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Cuando m á s pienso olvidarte 
es cuando te quiero m á s , 
¡ h e olvidado por completo 
la manera de olvidar! 
^ * ^  
Y a sé lo falsa que eres 
y no te olvido y te quiero; 
¡ sé que me e n g a ñ a s y busco 
el que me e n g a ñ e s de nuevo! 
^ 
Todos tus juramentos 
han sido falsos, 
¡ t o d a s mis ilusiones 
son d e s e n g a ñ o s ! 
* ^  * 
D i m e t u secreto entero, 
porque las bebidas malas 
no se toman poco á poco, 
¡ d e una vez hay que tomarlas! 
^ 
Es m i Calvario muy alto 
y sus estaciones muchas, 
pero en todas ellas rezo 
por que no me olvides nunca. 
^ ^ ^ 
C a m a r á , vaya un jaleo 
el que esa n i ñ a se trae, 
¡ b o c a abajo todo el mundo 
ante su cara y su talle ! 
28 N. DIAZ DE ESCOTAR ^ 
Cuando miro t u doblez, 
comprendo que un hombre mate 
por celos á una mujer. 
Eres capaz de acabar 
con la paciencia de un santo, 
¡ q u e ya se acabe la m í a , 
no ha de parecerte ra ro! 
^ ^ 
L a mujer que sale mala 
y no niega que lo es, 
no tiene m á s compostura 
que dejarla de una vez. 
* * * 
T e he visto en el cementerio 
l lorando junto á una zanja... 
¡ celos tuve de los muertos! 
^ ^  * 
A l lado de un clavel blanco, 
ostentas un clavel rojo, 
¡ t a m b i é n hay nieve en t u cara 
junto al fuego de tus ojos! 
* * ^ 
E l querer es un veneno 
que tiene buen paladar, 
que se toma sin sentirlo 
y luego la muerte da. : 
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Sé que me es tás e n g a ñ a n d o , 
sé , que t ra idora me vendes, 
sé , que mientes cuando juras... 
¡y no dejo de quererte! 
* ^ ^ 
Que eras buena y me q u e r í a s 
he s o ñ a d o muchas veces, 
y otras tantas d e s p e r t é , 
y te he visto como eres. 
^ ^ ^ 
M e tienes preso y no quiero 
la l iber tad que me das, 
pues sin v iv i r á t u lado 
no quiero la l iber tad. 
* * * •: í 
Si supiera que iba á ser 
Cardenal y Padre Santo,. 
renunciaba á los honores 
por no marchar de t u lado. 
* ^  ^  
Y o quisiera no hacer caso 
de lo que dice la gente, 
pero contra malas lenguas 
no es posible defenderse. 
^ ^ ^ 
Ambicioso siempre fu i , 
que pruebo quererlo todo 
con sólo quererte á tí. 
^ * * : \ 
30 N . D I A Z DE ESCOVAR 
Abres los ojos por ver 
de tus vecinos las faltas 
y para las faltas tuyas 
es tás ciego y no ves nada. 
* * * 
Darte consejos, serrana, 
viene á ser tiempo perdido, 
¡ es como sembrar garbanzos 
en el centro de un camino! 
* * * 
A l entierro del querer 
van á concurrir mis penas, 
¡ q u é a c o m p a ñ a d o e s t a r á 
como vayan todas ellas! 
* ^ * 
Este querer que tenemos 
tarde ó temprano se cura, 
pero Dios y yo sabemos 
lo que pasa mientras dura. 
L a pena cuando se canta 
no puede llamarse pena, 
¡ las penas que hacen llorar, 
esas son las verdaderas! 
'*r 
Se a c a b ó nuestro disgusto 
sin acabarse la causa, 
¡de j a que gocemos hoy, 
aunque r i ñ a m o s m a ñ a n a ! 
^ * ^ 
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Muje r que nace coqueta 
siendo coqueta se muere, 
¡e l á r b o l que nace malo 
es malo hasta que se pierde ! 
• » 
Cuando me mi ran tus ojos, 
aunque me dan muchas penas • 
todas las penas perdono. 
^ ^ ^ 
T ú vas á ser m i ruina, 
t ú se rá s m i perd ic ión , 
que si te alejas te sigo, 
y en donde es tás , estoy yo. 
^ ^ ^ 
Cuando tus ojos me mi ran 
y m i r á n d o m e se entornan, 
campanillitas de oro 
repican tocando á glor ia . 
E n m i j a r d í n ya no hay rosas 
que perfumen el j a rd ín , 
desde que vieron t u cara 
una m a ñ a n a de A b r i l . 
^ * * 
Que me quieres vas diciendo 
y yo sé bien que me e n g a ñ a s , 
p r u é b a l o con tus acciones 
pero no con tus palabras 1 
* * * 
32 N. DIAZ DE ESCOVAE 
Estoy buscando en t u pecho 
u n rinconcito seguro, 
donde pasarme la vida 
sin .que me acuerde del mundo. 
Eres m á s falsa que Judas, 
y pagas el bien con mal , 
¡ aunque te pongas en cruz 
no me vuelves á e n g a ñ a r 1 
•¡^- -j^-
Para que vuelva á quererte 
mucho tienes que ofrecer, 
j l o malo se r á que ofrezcas 
y nada cumplas d e s p u é s ! 
Estoy penando por verte 
y estoy temiendo encontrarte, 
]que me e n g a ñ a r á n tus ojos' 
aunque sé sus falsedades! 
"t^ T "í^ T 
Para probar las mujeres, 
dejarlas en l ibertad, 
no echá r se l a s de celoso, 
vigilarlas y esperar. 
V a y a un e m p e ñ o que tienes, 
« n que la gente te crea 
m á s mala de lo que eres! 
* * 
Yo me quedaré llorando 
tú te marcharás riendo, 
¡tú sabrás lo que es olvido! 
¡yo sabré lo que son celos! 
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Por tí pe rd í , serranilla, 
cuanto tuve que perder, 
¡ ahora te vas y me dejas 1 
¡ m e devuelves mal por b ien ! 
* * * 
D e l c a r i ñ o que p a s ó 
es lo mejor no acordarse, 
que n i t ú me debes nada, 
n i yo debo nada á nadie. 
* ^  * 
L a glor ia hubiese ganado, 
si este c a r i ñ o al sentir, 
lo hubiese puesto en el ciel 
o l v i d á n d o m e de t í . 
* ^  * 
A todo el que te pregunta 
le dices que no me quieres, 
la gente lo va creyendo... 
j y voy creyendo á la gente 1 
-j^-
A Dios estoy suplicando 
castigue á las malas lenguas, 
porque ellas tienen la culpa 
de t u l lanto y de m i pena. 
* ^  ^ 
Bien lo sabe quien lo dice, 
y ese no min t ió j a m á s , 
] n o se forman los arroyos 
si no existe el manantial 1 
^ * * 
36 N. DIAZ DE BSCOVAR 
M a l t i ro den á t u lengua 
que va soltando veneno, 
y haciendo un d a ñ o muy grande 
á quien nunca te lo ha hecho. 
^ ^ 
Cuando en tí vuelvo á pensar, 
á veces quiero reir, 
á veces quiero matar 
y á veces quiero mor i r . 
C u é n t a m e toda la culpa, 
todo lo quiero saber, 
¡ h i é r e m e poquito á poco! 
¡ n o me mates de una vez! 
^ ^ ¥ 
S e r á una infame calumnia, 
pero la herida que hacen, 
n i se cierra n i se cura. 
'¥ 9 
Por ca r iño , ó por dinero, 
has sido de un miserable, 
¡ y te escucho y no te ahogo! 
¡ya ves si se ré cobarde! 
- ¡ ^ 
Quiero mirarme en tus ojos 
y verlos de par en par, 
para ver si ellos me dicen 
si es calumnia, ó si es verdad^ 
* ^ * 
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Y a sabe esa mala lengua 
todo el d a ñ o que me causa, 
¡ p o r eso c lavó el p u ñ a l 
en el cuerpo y en el a lma! 
* * * 
Cuando tocaban á glor ia 
porque Dios resuc i tó , 
estaban tocando á muerto 
dentro de m i corazón . 
* * ^  
Hasta el Calvario subí 
y a l rezar las estaciones, 
me iba acordando de tí 
y de tus malas acciones. 
* ^ ^ 
Aquel la rosa en tus manos j 
b ien pronto se desho jó , 
¿ s i eso con las flores haces, 
q u é h a r á s con m i co razón? 
* * * 
Y a no sé cantar amores, 
n i cantar venturas sé, 
¡ q u e me sobran d e s e n g a ñ o s 
que l lorar en m i vejez! 
\ Q u é triste es el mes de Marzo I 
í sus nieves penas me t raen! 
¡ s u s nieblas me dejan l l an to! 
* * * 
38 N . D I A Z DE ESCOVAR 
Dejadme que l lore y sufra, 
que se me muere m i madre, 
y por mucho que la llore 
no la l lo ra ré bastante. 
Son los labios de t u cara, 
como dos l íneas de sangre r 
en una azucena blanca. . i 
* ^  * 
E l cantar que m á s me gusta 
e n t o r n á n d o m e , los ojos 
es el cantar que me cantas, 
y m i r á n d o m e á la cara. 
N o me cuentes, no me cuentes, 
las penas de t u pasado, 
que me bastan las presentes 
para ser muy desgraciado. 
"¡^T "^T 
M i conciencia se ha e m p e ñ a d o 
en darme mucho que hacer, 
al verme desesperado 
por culpa de una mujer. 
* ^ * 
Cuando canto, perchelera, 
las penas de m i ca r iño , . 
los ecos de m i gui tarra 
se convierten en suspiros. 
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Como la abeja el panal 
as í labro este cariño^, 
que no sabes apreciar. 
•¡Jr -¡^ r -§r 
Si yo tuviera valor 
m i lengua hiciera pedazos, 
porque no supiera el mundo 
que me vendes y te amo. 
* * * 
M i c a r i ñ o es una luz 
y los celos el aceite, 
¡ c o n ellos vive y a lumbra! 
¡s in ellos se apaga y muere ! 
^ 
Que soy muy malo, lo sé, 
pero la culpa no es mía , 
la culpa es de esa mujer. 
^ 
Y o era malo y me haces bueno 
t ú eras buena y te hago mala, 
¡ ya ves si el ca r iño puede 1 
¡ y a ves si los tiempos cambian l 
'§>- ^ ^ 
E l ca r iño es como el mar, 
que á la calma m á s completa 
sucede la tempestad. 
* ^  * 
40 N. DIAZ DE ESCOVAK 
Los que quieren que te olvide, 
n i saben lo que t ú vales, 
n i saben lo que se dicen. 
* * * 
Deja que murmure el mundo, 
que el mundo entero no vale 
lo que vale un beso tuyo. 
* * * 
M i corazón es muy grande 
que en él guardo dos ca r iños 
y los dos ca r iños caben. 
* * * 
Clavel de mi- propio huerto, 
orgul lo de m i j a rd ín , 
¡ ya has perfumado á otro hombre 
1 ya no sirves para m í 1 
^ ^ ^ 
Te hicieron de cera y rosa, 
con dos estrellas por ojos 
y dos labios de amapolas. 
M e f iguro como e-res 
por lo que cuentan de tí , 
¡ tu alma, de mujer y á n g e l ! , 
¡ tu cuerpo, rosa y j azmín 1 
* * * 
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L a patr ia es como una madre, 
que ama á sus hijos sin ver 
si la quieren ó la odian, 
si obran m a l ó si obran bien. 
* * ^ 
Junto con el mar el cielo, 
y a l cielo la t ierra junta, 
no encuentro un sitio, serrana, 
donde tenerte segura. 
i * * * 
T e ju ro que he de quererte 
aunque t u madre se oponga, 
y en el mundo me desprecien 
y por tí pierda la glor ia . 
^ * ^ 
U n altar quiero poner 
y en ese altar un recuerdo, 
y ese recuerdo es la flor 
que luces en tus cabellos. 
* * * 
Y o he debido cometer 
a l g ú n pecado muy grande, 
cuando me castiga Dios 
á quererte sin lograrte. 
* * 
Todas las perlas del mar 
e s t á n l lorando de pena, 
porque eres perla que vale 
mucho m á s que todas ellas. 
* ^ * 
42 N. DIAZ DE ESCOTAR 
Dos rayos de sol un d í a 
se desprendieron del cielo, 
¡ ahora viven en tus ojos 
y allí e s t á n m á s satisfechos! 
^ ^ ¥ 
¡ Vas á cumplir quince a ñ o s 1 
¡ la edad de las ilusiones I 
¡ p r i m a v e r a de la vida 
l lena de sueños y flores! 
* ^ * / ;,, 
Pedacitos me han de hacer 
antes que vuelva á l lorar 
por esa mala mujer. 
* * * 
L a mi t ad del camino 
tienes andada, 
¡ p a r a ser una infame 
poco te fa l ta! 
-$r i^ r -$r 
N o es la culpa de ella sola, 
q u e j a culpa es de la gente 
que vive quitando honras. 
^ * ^  
Media vida te d a r í a 
por averiguar si lloras 
l por t u culpa, ó por la m í a . 
¥ 
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Cantando pasas las horas, 
pero es t u pena tan grande 
que hasta cuando cantas lloras. 
1¡> ¥ 
Eres como la alcachofa 
mucho verde y poco gusto, 
poca carne y muchas hojas. 
* * * 
Es tanto lo que te quiero 
que ya m i querer te cansa, 
¡ si un j a r d í n se riega mucho 
se pudren flores y plantas 1 
* * * 
Sirve el vino de Jerez r 
para v iv i r y alegrarse, 
y para olvidar las penas 
cuando las penas son grandes. 
^ * * 
Es en tí costumbre vieja, 
querer disculpar tus culpas 
sacando culpas ajenas. 
¥ "§> 
H e de matar á ese hombre 
para que nadie se entere, 
de lo dichoso que ha sido, 
y de lo infame que eres. 
Tpr ^ 
N. DIAZ DE ESCOVAE 
N o quiero nada de t í , 
¡ si el cielo me dan tus rezos 
al cielo no quiero i r ! 
^ * * 
Llo ré por tí , bajo un sauce, 
y ahora, d e s p u é s de t u culpa, 
si el viento mueve sus hojas 
me parece que se burla . 
* * ^  
M i s padres te hacen la cruz 
porque ven t u corazón , 
que los padres desde fuera 
ven m á s lejos y mejor. 
* ^ * 
U n a cruz quiero poner 
sobre el marco de t u puerta, 
que le diga á todo el mundo 
que para m í ya es tás muerta. 
* * * 
¡ C u á n t o he l lorado por t í , 
porque me vieses l lo ra r ! 
¡ N o sabes al recordarlo 
la v e r g ü e n z a que me da! 
* ^  ^ 
¡ L a gente que te conoce 
dice que celosa e s t á s ! 
¡ cuando la gente lo dice 
a l g ú n motivo t e n d r á ! 
* * * 
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N o te sofoques, chiquil la , 
p®rque te haya dado un beso, 
¡ n o se dan besos m á s puros 
á los á n g e l e s del cielo! 
^ * * 
T e quiero por lo chiquita, 
rosa de p i t iminí , 
a lmendri ta de un almendro 
que dió fruto para mí . 
Tienes un novio estudiante 
que es un g r a n d í s i m o pi l lo , 
que va estudiando en tu cara 
lo que no estudia en los l ibros. 
* * ^  
N o cambio á m i gi tani l la 
por ninguna seño rona , 
¡ le faltan sedas y encajes, 
pero corazón le sobral 
Prefiero la luna al sol, 
prefiero al d ía la noche, 
desde que viste de luto 
la n i ñ a de mis amores! 
^ ^ ^ 
Q u i é n me dijera hace un a ñ o , 
d e s p u é s de tantas promesas, 
que e s tuv i é r amos tan juntos 
sin saludarnos siquiera. 
46 N. DIAZ DE ESCOVAR 
Y o me c a n s é de una rubia 
y me b u s q u é una morena, 
pero al mirarme tan viejo 
morena y rubia me dejan. 
* ^  * 
H e de f i rmar un papel 
con lagrimitas de sangre, 
de no volver á pensar 
en el querer de esa infame. 
^ * * 
Eres como las almendras 
muy blanda y buena por dentro; 
pero m u y dura por fuera. 
•^ r 
A r b o l de muchas r a í ces 
me resulta este querer, 
que aunque le corten las ramas 
brota una vez y otra vez. 
-^p 
Y o t u retrato no quiero, 
porque lo llevo conmigo, 
en el fondo de m i pecho. 
^ ^  * 
Como ajustemos la cuenta 
del t iempo que te he querido, 
¡yo nada sa ld ré debiendo 1 
¡ t ú me d e b e r á s m u c h í s i m o l 
^ ^ ^ 
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Cuando al pasar por la calle 
mi ro á la gente reir, 
pienso que de' tí se acuerdan 
y que se bur lan de m í ! 
^ ^ ^ 
P í d e l e á Dios que me calle 
y que me pudra por dentro, 
para que nadie se entere 
de la t r a i c ión que me has hecho. 
* ^  * 
Dios me puso á t u verita 
m á s que por bien por castigo, 
¡ porque pagase á t u lado 
las culpas que he cometido! 
* * ^ 
Sé que es tiempo t o d a v í a 
si quiero retroceder, 
ipero me asusta el camino 
que debo andar otra vez! 
^ ¥ ¥ 
Esta ciencia que he aprendido / 
en los l ibros del querer, 
las penas que me ha costado 
las sabes t ú y yo las sé . 
¥ ¥ 
Hice m i nido en el á r b o l 
m á s alto de aquellos sitios, 
pero l legó el l e ñ a d o r 
y cayó el á r b o l y el nido. 
^ ^ ^ 
48 N. DIAZ DE BSCO'VAR 
Por la V i r g e n del Rosario 
te pido que no me llames, 
porque volveré á quererte 
y vo lverás á e n g a ñ a r m e . 
D é j a t e ya de caricias, 
vete, serrana, muy lejos, 
¡ á rbo l de tan mala fruta 
no debe estar en m i huer to! 
# ^ ^ 
T ú bien sabes las fatigas 
que me has hecho padecer, 
1 ahora r e s í g n a t e y calla, 
que me ha llegado la vez! 
Como te quiero no quise 
i m á s que á una sola mujer, 
1 á costa del corazón, 
me e n g a ñ a b a y la o l v i d é ! 
Cuando pienso en t u querer , 
i se me trastorna el sentido, 
¡ y ya no sé lo que hago! 
¡ y ya no sé lo que d igo ! 
* * * 
A escucharte y á callar 
a p r e n d e r é poco á poco, 
í que verdades ó mentiras 
las voy leyendo en tus ojos, 
* * ^ 
A l ver tu cara de ángel 
hasta los cielos se alegran; 
las mujeres te dan ñores 
y los hombres te las echan. 
4 
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Por verte pasé fatigas 
pero ya te he visto al f i n ; 
¡ c u á n t o sent í haberte visto 
al verte como te v i ! 
* * * 
A h o r a me tocan las penas, 
como á t í las a l e g r í a s ; 
¡el mundo da muchas vueltas • 
y y á l l e g a r á la m í a ! 
* * * 
V e n acá , mala persona, 
y c u é n t a m e lo que has hecho, 
¡si antes remedio no puse 
y a es tarde para el remedio! 
¥ ¥ f 
Estoy tan acostumbrado 
á estas penillas que sufro, 
¡ que con penas voy viviendo I 
¡y sin las penas me aburro! 
^ * * 
Hacienda que se descuida 
con faci l idad se roba(; 
¡ c u i d a mucho de la tuya 
¡ q u e hay ladrones que la rondanI 
* * * 
Para llegar á olvidarte 
p o n d r é t ierra y mar por m e d i S ' ^ ^ ' " " 
pero con t ierra y con mar , , 
quizás te siga queriendo. ; f^ ^ ^ d 6 ^ fí-. 
* * * I ^ 
O í 
52 N. DIAZ DE ESCOVAR 
N o es ca r iño lo que sientes 
n i puede serlo j a m á s , 
¡ q u e has tomado por ca r iño 
lo que es sólo vanidad! 
* * * 
M i ca r iño es como cera 
t u querer es como acero, 
¡ el calor derrite el t uyo ! 
| m i querer lo templa el fuego 1 
* ^ * 
U n a ausencia me hizo ver 
todo lo que te que r í a , 
¡ o t r a ausencia ha de costarme 
algunos a ñ o s de v ida ! 
* * * 
N o quiero que nadie sepa 
que ella me deja por otro 
y estoy l lorando por ella. 
^ ^  * 
Dice la buena ventura 
que has de querer á un moreno, 
¡ c o m o Dios me fo rmó rubio 
me estoy muriendo de celos! 
* ^ ^ 
Los rosales de m i huerto 
solo tienen rosas secas, 
¡a l no verte este verano 
se marchi taron de pena! 
^ * * 
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Deja que lejos de tí, 
aprenda á saber que siento 
lo que no pensé sentir. 
* * * 
Piedra de toque es la ausencia, 
que los amores dormidos 
en ocasiones despierta. 
'» "r 
Cuando recuerdo tus ojos 
se despiertan mis recuerdos, 
y pienso al ver lo que sufro 
que te adoré sin saberlo. 
* * * 
Lo que amenazas no hicieron 
lo hizo una frase de amor, 
¡lo que no pudieron años 
una ausencia consiguió! 
* * * 
Yo no quiero hacerte mala 
y tú te empeñas en serlo, 
¡mi conciencia te defiende 
de mis propios pensamientos I 
* * ^  
Son lágrimas mis cantares, 
que nacen del corazón, 
al rebosar los pesares. 
^ * * 
54 N. DIAZ DE ESCOVAR 
En este mundo, compadre, 
nadie tiene gusto igual, 
á usted su mujer le apesta, 
y á mí me gusta á rabiar I 
/ * * ^  
Me empeño en hacer favores...! 
¡ el que siembra beneficios 
ingratitudes recoge! i. 
* ^  * 
Yo sé que el camino es largo 
y que está lleno de espinas, 
pero, teniendo tu ayuda, 
ya llegaremos arriba. 
* * * ; 
Vi dos luces sobre el mar 
y pensé que eran tus ojos 
abiertos de par en par. 
Falso, como alma de Judas, 
es el querer que me tienes, 
¡si te sale comprador, 
es seguro que lo vendes! 
* ^  ^  
El amor en la vejez 
es un amor peligroso, 
¡leña en Ceniza caliente 
arde y se quema más pronto 1 
^ * * 
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Campanillitas de oro, 
publicarán por el mundo 
que me quieres y te adoro. 
* ^ * 
Coge el mantón de Manila 
y deja sombrero y moños, 
j que á las flores de los campos 
no sientan vasos de oro! 
* ^ ^ 
De que te estaba esperando 
se apercibió el campanero, 
y que quise, ó que no quise, 
empezó á tocar á fuego. 
- j^- \ 
Me lo daba el corazón, 
¡ que eras tú mucha mujer 
para un pobre como yo! 
* * * 
Caramelitos de azúcar, 
suspirillos de los ángeles...! 
j esos son los besos tuyos! 
Dios quiera que no me falten 1 
* * * 
Es una moneda falsa 
el cariño de los pobres, 
que en el mercado no pasa. 
* * * 
56 N. DIAZ DE ESCOVAR 
El amor es como el vino, 
que á uno emborracha una copa 
y otro, aunque beba un barril, 
se queda como si tal cosa. 
^ ^ ^ 
Aunque me regañe el cura 
yo no voy á confesarme, 
pues me dirá que te olvide . 
y yo no puedo olvidarte. 
* * * 
Si en secreto se hablasen 
nuestras dos almas, 
¡cuántas cosas sabría 
que tú me callas! 
Necesito mucha luz, 
necesito mucho sol, 
para iluminar mis penas 
y alegrar mi corazón. 
* * * 
Ve con tiento, perchelera, 
pues quieren vengarse todos, 
con sus malas lenguas unos, 
con sus infamias los otros. 
* * ^  
Ten lástima, perchelera, 
del corazón de los viejos, 
que lo que sienten se callan 
porque no se burlen de ellos. 
* * * 
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Dos enfermos que se curan 
y dos sanos que se enferman, 
¡las cosas que hace el querer, 
cuando se quiere de veras! 
^ * * 
Haces muy bien en huir 
y en no acercarte bien haces, 
¡te detiene la conciencia 
que se encarga de vengarme! 
^ * ^ 
Dejo el oro por el cobre, 
dejo el fruto por la flor, 
¡sobre nadie echaré culpas, 
que tengo la culpa yo! 
* * * 
La mujer es como el barro, 
que se esmera el alfarero, 
y al primer golpe se rompe 
perdiendo trabajo y tiempo. 
* * * 
Mis ojos están llorando 
pero están secos tus ojos, 
¡ tú me matas y te ríes I 
] y yo muero y te perdono! 
* * ^ 
Si eres buena ó si eres mala, 
suelo á veces repetir, 
¡ eres buena para todos! 
eres mala para mí! 
* ^ * 
58 N, DIAZ DE HSCOVAR 
Benditos los celos sean, 
que ellos vienen á decirnos 
que nos queremos de veras. 
* * * 
Al comprender que te quiero 
tengo miedo de querer, 
] sé que los celos me matan 
y te conozco muy bienl 
* * * 
Te olvidé cuando te tuve, 
ahora te pierdo y te llamo 
¡las cañas se vuelven lanzas 1 
¡ la risa se vuelve llanto! 
* * * 
Ladrones de ese cariño 
siempre miré con desprecio, 
j ahora adivino ladrones 
en mis propios pensamientos! 
A través de esas paredes 
se dan besos nuestros labios, 
sin hablarnos nos oimos, 
y sin vernos nos miramos. 
* ^ ^ 
Siempre al dormirme te veo, 
y entre mis sueños te abrazo, 
y entre mis sueños te beso. 
* * * 
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Si vieras cómo me duele 
mentir y disimular, 
¡si vieras qué ganas tengo 
de que firmemos la paz! 
* * * 
Caramelo de mi gusto, 
deja que prueben mis labios 
el azúcar de los tuyos. 
* ^ * 
Para callar mis pesares, 
procuras no darme celos... 
¡Serrana, Dios te lo pague 1 
Primero la culpa mía, 
después culpa de los dos, 
¡no te quejas, ni me quejo! 
¡que lo pagamos tú y yo! 
^ * * 
Este querer nadie sabe 
cómo y cuándo principió, 
semilla que despreciaba 
y hoy me llena el corazón! 
* ^  * 
Buscó mi querer un día 
su nido en tu corazón, 
¡ allí quedó abandonado 
y de pena se murió! 
^ * * 
60 POESIAS Y CANTARES 
He aprendido á ser infame, 
que de los buenos maestros 
buenos discípulos salen. 
* ^ * 
Sólo al pensar que estás triste 
y que lo estás por mi culpa, 
siento en el alma una pena 
que no la he sentido nunca. 
^ ^  * 
Quise besarla y temblé 
de cariño y de temor, 
la vi besar á otro hombre 
y la partí el corazón! 
^ ^ ^ 
Mala te llamé mil veces 
cuando estaba enamorado, 
y ahora me voy convenciendo 
que eres la buena y yo el malo. 
* ^  ^ 
Las hojas del árbol caen 
cuando la savia les falta, 
¡sin tú querer vá perdiendo 
sus ilusiones mi almal 
* * ^ 
Tu cariño es un rosal, 
con más espinas que hojas, 
¡cuántos trabajillos paso 
para cojer una rosa! 
* * * 
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Días y noches para mí 
en tu voluntad se fijan, 
jsi no me miras, es noche! 
¡y si me miras, es dial 
* * * 
Mi querer es un traidor, 
que para probar el tuyo 
te destroza el corazón. 
* * ^ 
Yo sé lo mala que has sido, 
pero no sé si lo eres, 
¡yo sé que has sido mi vida! 
¡no sé si serás mi muerte! 
* * * 
Qué pena tan grande tengo 
al saber tanta vileza, 
y que el ídolo de oro 
no es ni de barro siquiera. 
* ^  * 
Ya has echado la semilla 
dé nuestros propios pesares, 
¡ya la guerra será á muerte! 
¡ poco han durado las paces 1 
A Dios le pedí mil veces 
que llegue á castigarte, 
por aquellos juramentos 
que hiciste para engañarme. 
¥ ^ 
62 N. DIAZ DE ESCOVAR 
Poco á poco me refieres 
la historia de tu pasado, . 
¡vaya un almacén de infamias 
el que vas desocupando! 
* ^ * 
Te escuché y no te di muerte, 
oí tu infamia y vivo aún, 
¡tu roce me ha contagiadoI 
¡soy más cobarde que túl 
^ * * 
De una pena que tú lloras, 
y unos celos que te matan, 
va naciendo mi alegría 
y brotando mi esperanza. 
^ * * 
Mi querer y tu querer 
comparo con dos naranjas 
¡ mi querer, naranja dulce! 
jtu querer, naranja agria! 
Tjr -¡gr -^r • 
No hay pena para tu infamia 
en el Código Penal, 
pero como Dios es justo 
te tiene que castigar. 
* * * 
Cuando recuerdo el momento 
de aquella infamia tan grande, 
le pido á Dios larga vida, 
para vivir castigándote. 
* ^  * 
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Tu infamia duró un minuto, 
el contarla poco tiempo, > 
¡pero aunque viva cien años ¡, 
me durará su recuerdo! 
¥ * ^ 
Maldita esa personilla, 
que se ha puesto entre los dos, v 
¡me oculta el sol de tu carat 
¡vaya un eclipse de solí 
¥ ¥ ¥ 
Por una mujer infame 
te dejé, mi perchelera, 
¡dejé la luz por la sombra! 
¡dejé el cielo por la tierral 
Mi plata y no mi querer, 
te ha llegado á enamorar, 
¡pronto estaré triste y pobre! 
¡entonces me olvidarás! 
¥ ¥ ¥ 
Me empeñaba en no quererte 
y casi lo iba aprendiendo^ 
pero olvidé lo sabido 
en cuanto probé los celos. 
¥ ¥ ¥ 
Esas lenguas que te injurian 
debieran estar quemadas, 
pues son cuchillos que hieren 
y son venenos que matan. 
* ¥ * 
64 N. DIAZ DE ESCOVAR 
Tu querer y mi querer 
dan por seguros la gente, 
j y lo adivinan ahora 
en que olvido y me aborreces! 
* ^ * 
Tu boca flor de granado, 
tu cara de nieve y rosas, 
tus ojos rayos de soles 
y tu corazón de roca. 
? ^ * 
Al traicionarme te ríes 
y así me arrancas la vida, 
|ya vóy contando mis lágrimas 
cuando cuento tus sonrisas 1 
* * 
En monedas y en mujeres 
recojo todas las malas, 
jme las endosan por buenas 
y después me salen falsas l 
* * * 
" No he visto cara en el mundo 
más morena que tu cara, 
ni una conciencia más negra, 
que la conciencia que gastas. 
* * ^ 
Si yo no fuera tan viejo 
y tú lo niña que eres, 
ya estaba yo en la parroquia 
arreglando los papeles. 
Déjame que llore y sufra 
pues se me muere mi madre, 
y por mucho que la llore 
no la lloraré bastante. 
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En trono de rosa y nieve, 
más que abanico eres cetro 
que aprisiona voluntades 
y cautiva pensamientos. 
* * * 
Castiga á las malas lenguas, 
que es como el agua la honra 
y como empiece á filtrarse 
no queda una sola gota. 
* * * 
El aroma de sus flores 
le dió Valencia á tu cuerpo, 
pero Sevilla en tus ojos 
ha reflejado su cielo. 
* * * 
:Mira aquel niño jugando v 
falto de ropa y de pan, 
¡me da pena su alegríaI 
| sus risas me hacen llorar 1 
¡ Tú tan niña y yo tan viejo 
hacemos mala pareja! 
jtú eres él sol que aparece I 
¡y yo la noche que Ilegal 
De toas mis desgracias 
la mayor ha sío, 
en una jembra tan olvidaiza, 
poner mi cariño. 
9 * * 
'68 N. DIAZ DE ESCOTAR 
Siento ganas de llorar, 
¡ más que por el daño hecho 
por el daño que me harás I 
^ 
Si á nadie he causado mal, 
ni he sido nunca orgulloso, 
¿pOr qué me injurian los unos, 
y me desprecian los otrtís? 
* * ^ 
Yo me encomendé á la Virgen, 
pero no me dio su amparo 
y es que le ofrecí ser bueno, 
y por tu culpa soy malo. 
v ^ 
¡Qué cariñosa has estado! 
¡qué bien finges el amor! 
¡cómo has clavado el puñal 
dentro de mi corazón! 
^ ^ ^ 
Ya puedes estar contenta, 
ya sabes como se adora, 
¡ cómo los amantes sufren, 
cómo los amantes lloran! 
Tu nido tejiacen dejar 
paloma de mi cariño, 
¡temo que si el nido dejas 
| no volverás á tu nido! 
: , 'Ir 
POESIAS Y CANTARES 69> 
En los ojos me besabas, 
y allí probaron tus labios 
el amargor de mis lágrimas. 
* * * 
Yo me quedaré llorando 
tú te marcharás riendo, 
I tú sabrás lo que es olvido! 
¡yo sabré lo. que son celos! 
* * * 
Al hombre que nos separa 
que malos tiros le peguen, 
que no encuentre confesor, 
ni fosa donde le entierren. 
* * * 
Me iré á los montes más altos 
para verte caminar, 
contigo se irán mis ojos, 
y mi corazón detrás. 
* * * 
No quiero sufrir y sufro, 
• no quiero llorar y lloro, 
no quiero verte y te busco. 
¥ ^ ¥ 
Yo sé que llevas razón, 
que es justo lo que propones, 
¡pero el querer verdadero 
nunca entendió de razones. 
^ * * 
70 DIAZ DE ESCOVAE 
F o r m é m i nido de amores 
de aquella rosa en el centro, 
j a l deshojarse la rosa, 
m i nido se vino al suelo I 
^ ¥ ¥ 
Si se e m p e ñ a n que se e m p e ñ e n , 
si se enfadan que se enfaden, 
¡ n u e s t r o querer es pr imero 
y que pase lo que pase! 
* * * 
Mis l á g r i m a s y suspiros 
| i r á n formando la cuenta, 
de los minutos que faltan 
para que empiece t u ausencia. 
^ 
De otros labios e s c u c h é 
cuanto acabas de jurar, 
¡ t odos ellos me o lv idaron! 
¡ t ú t a m b i é n me o l v i d a r á s ! 
" ^ T T^T 
L a ausencia es como la muerte, 
¡ d e s p u é s de muchas fatigas 
n i se piensa n i se siente! 
"§r - ^ r 
Q u é ganas tengo de verte 
y de sentirte muy cerca, 
| para l lorar en tus brazos 
y compartir nuestras penas. 
• » ^ 
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Nuestros cuerpos e s t á n lejos, 
nuestras almas e s t án cerca, 
nuestros labios no se hallan 
pero de lejos se besan! 
^ 
A las estrellas del cielo 
les pregunto si te ven, 
y las estrellas se callan 
por no hacerme padecer. 
Paso las noches en vela 
envidiando á los luceros, 
que ellos te ven y me ven 
aunque nos miren de lejos. 
Cuando llegue hasta t u sala 
y en t u sala no te encuentre 
he de l lorar como un n iño 
sin que nadie me consuele. 
¥ ^  
Y a no tengo ca r iño 
que me a c o m p a ñ e , 
¡n i dos ojos azules 
que me retraten! 
9 <* • 
N o quiero que á nadie hables., 
no quiero que á nadie mires, 
i no goces en ver que sufro l 
j no goces en verme triste l 
¥ ¥ ¥ 
N. DIAZ DE ESCOVAE 
C u a n d ó no fuesen los celos 
consejeros del ca r i ño , 
se cerraban en el mundo 
la mi tad de los presidios. 
^ * * 
Que nadie llegue á tu pecho 
á robarme m i tesoro, 
¡ t i ene pena de la vida 
el que cometa ese robo! 
* * * 
Cuando yo me hallo delante 
n i n g ú n guapo se te atreve, 
¡ cuando adora á una mujer 
el m á s cobarde es valiente! 
Anda y que te d é n un t i ro , 
si juegas con dos barajas 
y en dos partes t u ca r iño . 
* ^  ^  
Junto á t u reja s e m b r é 
la semilla del olvido, 
y aunque mucho la r e g u é 
la planta no ha florecido. 
» * * 
Anda con Dios y él te ayude 
que ya m i querer no es t uyo ; 
i un p á j a r o como tú 
no tiene nido seguro! 
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Vete, que el mundo es m u y grande, 
y s e r á fácil que encuentres 
otro tonto á quien e n g a ñ e s . 
^ * * 
Todos los santos del cielo , 
que te Olvide p e d i r á n , 
y yo les d i r é á los santos 
que no te puedo olvidar. 
Cuando paso por t u casa, 
cierro los ojos y siento 
que se me llenan de l á g r i m a s . 
* * * 
Cuando me des el ad iós 
yo no te ve ré part ir , 
¡ f o r m a r á m i l lanto un velo 
que me a l e j a r á de t í ! 
^ * * 
Se parece á tu ca r iño 
la veleta de m i torre... 
jnunca es tá f i ja en su s i t io! 
* ^  * 
Antes que vuelva á quererte 
queden mis ojos sin vista, 
m i lengua se quede muda 
y hasta me falte la vida. 
* ^ ^ i 
74, N . DlÁZ DE ESCOVAR : 
M e e n g a ñ a r á una vez m á s 
quien me ha e n g a ñ a d o cien veces^ 
¡ ella sabe trastornarme 
y yo no sé defenderme! 
T é m i r a r é de rodillas, 
y con los brazos abiertos, 
llenos los ojos de llanto.. . 
¡ y c r ee r é que es tás mint iendo l 
Con todas mis ilusiones 
h a r é un altar en m i pecho 
y l lorando reza ré 
como se reza á los muertos. 
Cada beso que me das, 
es una dicha que llega 
y una pena que se va. 
? •» ? 
N i el mismo Alcalde pr imero, 
n i el Gobernador C iv i l , 
n i el Obispo, n i cien jueces, 
h a r á n que te olvide á tí . 
Te e n c e r r é en m i corazón 
y te l evan t é un altar, 
¡ h a s preferido dejarme! 
¡ pronto te a r r e p e n t i r á s ! 
/ ^ ' § Í ^ 
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Mucho tienes que pasar 
si has de conseguir de nuevo, 
otro querer como aqué l 
y otro r i ncón en m i pecho. 
^ 
Las traiciones que me has hecho 
no perdona un confesor, 
y n i el mismo Padre Santo 
te d a r á la abso luc ión . 
E n el mismo á rbo l formamos 
t ú el nido y m i nido yo, 
¡ cuando tendimos el vuelo 
aquel á rbo l se s e c ó ! 
* * •^ 
E l querer es como el vino, 
que se sube á la cabeza 
y trastorna los sentidos. 
D i l e á Dios que te haga buena 
que como buena te haga, 
no t e n d r á s t iempo bastante 
para confesar tus faltas. 
^ * 
D í g a l e u s t é á esa persona 
que el mundo da muchas vueltas 
y que m i querer se acaba 
si el t iempo no lo remedia. 
* ¥ * 
76 N . B I A Z DE ESCOTAR : 
N o temas que me dé un t i ro 
al saber que eres infame, 
¡ vales t ú muy poca cosa 
para que por tí me mate! 
^ * 
¡ Q u é triste se hace el pensar, 
que otros hacen a l eg r í a s 
de las penas que me das! '•: 
^ ^ * 
Se e n g a ñ a n los que han pensado, 
que he de colocar la piedra, 
para que tropieces tú 
cuando á los d e m á s convenga. 
* * * 
D e luto hemos de vestirnos, 
aunque lo e x t r a ñ e la gente, 
i tú por las penas pasadas! 
¡yo por las penas que vienen! 
^ ^  * 
Di l e al Fiscal de la Audiencia 
que tiene el pecho vac ío , 
cuando castiga á una madre 
que r o b ó para sus hijos. 
E l querer que has destrozado 
me pides por caridad, 
— ¡ D i o s ayude á usted, hermana! 
que no hay ca r iño que dar! 
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Yo no tengo corazón , 
que al Hospi ta l lo l levé, 
para curarle la herida 
que me causó tu d e s d é n . 
A tus pies viene el arroyo, 
para aumentar sus cristales 
con el l lanto de tus ojos. 
^ ¥ ¥ 
Quise cumplir t u condena 
y en t u calabozo entrar, 
i el Fiscal vino y se opuso! 
i q u é sangre tiene el Fiscal ! 
Le he dicho al sepulturero 
que haga una zanja muy grande, 
para enterrar tu ca r iño 
sin que se aperciba nadie. 
Cuando una serrana l lora 
y l lora penas de amor, 
l loro t a m b i é n recordando 
penas de m i corazón. 
^ 
L a t ierra del camposanto 
r e g ó t u l lanto una tarde, 
¡ ya sabe el sepulturero 
que allí tiene que enterrarme! 
* * * 
78 N . D I A Z DE ESCOVAR 
A Dios le ped í l lorando 
que me diera la salud, 
y ahora le pido la muerte 
desde que me olvidas tú . 
* ^  ^  
Quiere la gente saber 
el secreto de los dos, 
¿ q u é le i m p o r t a r á á la gente 
nuestros secretos de amor ? 
^ ^ ^ 
Si hablaran esas paredes, 
a l referir tus secretos 
se b u r l a r í a la gente. 
^ " ^ T " ^ T 
Es m á s bonita que t ú 
y tiene m á s corazón , 
¿ p e r o q u é te importa á t í 
mientras que te quiera yo? 
Y a te empiezo á comprender, 
y ya te empiezo á olvidar, 
¡ n o me finjas m á s ca r iño , 
porque lo f in jes muy m a l í 
E n la noche de mis penas 
iba br i l lando una luz, 
¡ de que se apagara pronto 
la culpa la tienes t ú ! 
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¡ V a y a una carrera 
que se a r m ó en el cielo, 
a l ver las estrellas, la luz que brotaba -
de tus ojos negros 1 
E l s ac r i s t án de San Pedro 
se alegra al verme tan flaco, 
¡ ve que de amores me muero 
y h a b r á u n entierro de pago! 
^ * ^ 
E l m é d i c o y a no quiere 
darme ninguna receta, 
y dice que en tí consiste 
que me alivie ó que me muera. 
j 
Quiero que cuando me muera 
coloques sobre m i pecho, 
aquella rosa encarnada 
que marchi taron tus besos. 
* * * 
Aquellos besos tan fríos 
á los que me das prefiero, 
porque aquellos los sen t ías 
y ahora me finges tus besos. 
* * ^ 
Nadie ha querido decirme 
en donde es tás enterrada, 
temen que me lleve el cuerpo 
como me l levé t u a lma! 
* * * 
80 J í . D I A Z DE BSCOVAR 
S e ñ a l a tu sepultura 
sólo una cruz de madera, 
pero cercada de flores 
que con m i l lanto se riegan. 
• * ^ * 
E n la ciencia del ca r iño 
quise que fueses maestra; 
te e m p e ñ a s en no aprender 
y voy á cerrar la escuela ! 
Cuando suena una gui ta r ra 
no hay andaluz de verdad 
á quien 'no se alegre el alma. 
^ 
Me q u e d é ciego l lorando, 
al ver que mis ilusiones 
formaron mis d e s e n g a ñ o s . 
-§ r -^r . 
Te he visto l lorar por mí 
y has borrado con t u l lanto 
todo cuanto p a d e c í . 
Aquellas l á g r i m a s tuyas, 
fueron cadenas que unieron 
dos voluntades en una. 
* ^ * ' • 
Quieren darte en ese beso, 
¡mis penas toda su angustia! 
¡ el alma todo su fuego l 
Arrimado á la ventana 
suelo pasarme las noches. 
¡Con lágrimas de mis ojos 
estoy regando las flores! 
I 
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Antes s o ñ a b a contigo, 
ahora s o ñ a n d o y despierto 
no se me borra un instante 
t u imagen del pensamiento. 
* * ^ 
Nunca por una mujer 
sen t í lo que siento ahora, 
¡ las cuerdas de m i gui tarra 
por ella cantan y l l o r a n ! 
¥ 
B u s q u é refugio en tus brazos 
y tus brazos se me abrieron, 
¡ ellos me dieron la vida 
y yo me olvidé de ellos! 
^ 
M i ca r iño no mereces 
y por tí l loro y me afli jo, 
¡ es m i castigo m u y grande 
pero es justo m i castigo! 
* * ^  
¡ L lo ro por una mujer! 
¡ p o r quien menos lo merece, 
y á la que m á s d e s p r e c i é ! 
^ * ^  
Estas l á g r i m a s del alma 
no se asoman á mis ojos, 
pero el co razón me ahogan 
y lo matan poco á poco. 
* * * 
N . D I A Z DE ESCOVAR 
Dicen que el abismo l lama 
y eres, serrana, m i abismo, 
¡ a u n q u e sé que has de matarme, 
n i te dejo, n i te o lv ido! 
* ^  * 
Siempre en todos mis amores 
g u a r d é el corazón entero, 
pero este querer tan grande, 
pedazos lo deja hecho. 
^ ^ ^ 
Y o he aprendido en unos ojos 
á saber que soy cobarde, 
que no tengo voluntad 
y que no puedo olvidarte. 
* ^  ^ 
Mientras m á s te mi ro yo 
menos y menos me quieres, 
¡ todo el fuego es tá en m i alma l 
f q u e d ó en la tuya la nieve! 
^ ^  * 
Te alejas al comprender 
que es tá m i querer seguro, 
¡ t u vas siendo menos m í a ! 
¡ y yo cada vez m á s tuyo! 
• ^ ¡ -
Soy un malvado al quererte 
y este ca r iño es infame; 
i Dios a l hacerte t raidora 
me da el castigo m á s grande I 
* * * 
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Y o quisiera adivinar 
de una vez el porvenir, 
¡ p a r a ver si eras traidora, 
ó te acordabas de m í ! 
* * * 
V i n o á contarte un malvado 
m i amor por otra mujer, 
¡y n i siquiera has l lo rado! 
¡ v a y a un modo de querer! 
* * * 
Por tu querer no suspiro 
j a m á s delante de gente, 
porque sabe todo el mundo 
que m i amor no te mereces. 
* £ £ 
Q u i é n fuera estrella del cielo 
ó nube de las alturas, 
para verte á todas horas 
y no abandonarte nunca. 
* * ^ 
B e b í el agua de los celos 
y su amargor he sentido, 
pero es mucho m á s amarga 
l a que me da t u c a r i ñ o . 
^ ^  * 
E n el barco del amor 
c ruzé t ranquilo este mar, 
pero han llegado los celos 
y empieza la tempestad. 
^ * * 
86 N . D I A Z DE ESCOVAR 
Y o me propuse olvidarte 
y hasta j u r é conseguirlo, 
¡ desde que fo rmé el p ropós i to 
es m á s grande m i c a r i ñ o ! 
V i los labios de otro hombre 
puestos en los labios tuyos, 
i si entonces no te m a t é 
no mato á nadie en el mundo 1 
* * ^  
L o que yo v i aquella tarde 
no se borra de m i pecho, 
¡merezco que me desprecien 
porque te sigo queriendo! 
* ^ ^ 
Siempre es igual el amor 
cuando se ama de verdad, 
mucho llanto, muchos celos, 
estar triste y desear. 
* * * 
M e han abandonado todos 
y t ú t a m b i é n me abandonas, 
t ¡ hoy me ha tocado l lo ra r ! 
¡ v e r é m a ñ a n a qu i én l l o r a ! 
T o m é este querer por juego 
y ha sido m i pe rd ic ión , 
¡ y a p e r d í toda esperanza 
menos lo esperanza en Dios l 
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C u á n t a s veces he cruzado 
contigo aquella vereda, 
¡ cada arbusto es u n testigo! 
¡ u n recuerdo cada piedra 1 
* ^ ^ 
Eras mala y te hice m í a 
por dar gusto á m i capricho, 
¡ ahora quiero hacerte buena 
y no puedo conseguirlo! 
* * * 
>> 
Para el que es tá enamorado 
el campo tiene tristezas, 
¡y allí l lo ran m á s los ojos 
y m á s los labios se quejan 1 
i Cantares del alma m í a , 
no he de teneros ca r iño , 
si cuando canto m i pena 
es cuando m i pena a l iv io! 
^ ^ ^ 
A quien te 'adora criticas, 
y te diviertes con ello, 
i t ú hablas mal de medio mundo» 
y habla de tí el otro medio! 
* * * 
Bien sabes que fui leal 
y que lo fu i muchos a ñ o s , 
¡ aun m á s leal es el perro 
y muerde si le hacen d a ñ o ! . 
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D e s p u é s de lo que p a s ó , 
ahora vienes con remilgos, 
¡ vaya lo mucho ganado 
por lo poco que he perdido! 
* ^  
Con no verme y con no hallarme 
s u e ñ a s no pensar en mí , 
¿ q u é impor ta cortar las ramas 
si se deja la ra íz? 
* ^ * 
Te v i l lorar muchas veces 
y l loré al verte l lorar , 
j m e ves l lorando de pena 
y n i un consuelo me das! 
* * ^ 
M e he dedicado á estudiarte 
y del estudio he sacado, 
m á s pesares que t e n í a 
y m á s tristes d e s e n g a ñ o s . 
^ ^ 
L o que pasa p r e s e n t í a 
y es natural lo que pasa, 
j quise del barro hacer oro 
y me q u e d é con las ganas! 
Gozas en verme sufrir 
y estoy tan enamorado, 
que no sé á gusto v iv i r 
si no me encuentro á t u lado. 
* ^ * 
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Y a ves si e s t a ré rendido 
y si e s t a r é enamorado, 
que el t iempo que no te veo 
es t iempo en que estoy l lorando. 
^ ^ ^ 
Cuando puedo hablar contigo 
llego á temblar y á temer, 
¡ dije lo que no q u e r í a 
y lo mejor me ca l l é ! 
* * * 
Como siempre me das penas 
he llegado á acostumbrarme, 
y hago á veces a l eg r í a s 
aun de las penas m á s grandes. 
^ * ^ 
C a r i ñ o s como los tuyos 
son rosales con espinas, 
en donde se van quedando 
pedazos del alma m í a . 
^ ^ ^ 
Cuando toco la gui tarra 
se me acaban las tristezas 
pues cada copla que canto 
echa una penilla fuera. 
* * ^ 
Los ojos de una mujer 
son un arca de secretos, 
que guardan goces y penas 
y luz de glor ia y de infierno. 
^ ^  * 
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Con muchas buenas acciones 
te l o g r a r é conquistar; 
¡ con muchas gotas de cera 
se forma un cirio Pascual I 
* ^  * 
Por un hombre que es de otra, 
locuras haciendo es tás , 
¡ quien da pan á perro a g e n ó 
pierde el perro y pierde el pan! 
* * ^ 
N o me importa que me quieras 
n i me dejes de querer, 
si t u rosal no da rosas 
en otro las co je ré l 
^ ^ ^ 
T u juegas con dos barajas 
y piensas que juegas bien, 
mas te he conocido el juego 
y siempre vas á perder. 
* ^ * 
Quisiera ser un suspiro 
para llegar a tus labios 
y formar allí m i nido. 
^ ^ ^ 
Hasta las aves del campo 
se e s t á n burlando de mí , 
al ver que paso los d ías 
siempre l lorando por t í . 
7^  ^ 
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V i l á g r i m a s en tus ojos 
y p e n s é que eran por m i , 
¡ llorabas por otro hombre 
y te he dejado v i v i r ! 
^ * ^  
P e n s é que llegase un d í a 
en que fueras mujer mala, 
y los ojos, serranilla, 
se me arrasaron de l á g r i m a s . 
^ ^ ^ ^ 
¡ Otra nueva p u ñ a l a d a ! 
¡n i yo me puedo curar! 
i n i t ú de herirme te cansas! 
^ * * 
Eres un m á r m o l muy duro 
y por mucho que me canse 
no he de labrarte á m i gusto. 
^ ^ 'f' 
M e siento loco por tí, 
pero me sobra v e r g ü e n z a 
para alejarme y mor i r . 
* ^ ^ 
Los guijarros del camino 
e s t á n de sangre manchados, 
i de la sangre que yo vierto 
al cruzar este Calvario 1 
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¡ Q u é bien me es tás colocando, 
á los ojos de los mismos 
que se gozan en m i d a ñ o ! 
* * * 
¡ Q u é ciegos e s t á n los viejos, 
cuando no l legan á ver 
que los quieren las muchachas 
sólo por el i n t e r é s ! 
* ^ ^ 
Eres lo mismo, serrana, 
que el perro del hortelano, 
que n i come, n i permite 
que otros coman en su plato. 
• ^ ¡ -
N o disimulas á nadie 
todo lo mala que eres, 
¡y yo e m p e ñ a d o , serrana, 
en no querer conocerte 1 
^ 
Su amor es m i pe rd i c ión 
y el de otra mujer me salva, 
¡ m á s prefiero m i ruina 
al trabajo de o lv idar la! 
* ^  ^  
Cuando se trata de tí, 
no quiero hacer juramentos, 
i porque sé que falto á todos 
como tú formes e m p e ñ o ! 
•§r -^r •fr 
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Estas cadenas de amor 
puedo romper y no quiero, 
¡ cuando en romperlas me e m p e ñ e 
entonces no se r á t iempo! 
E l amor tiene dos caras, 
una mala y otra buena, 
¡ la buena nunca la veo! 
i siempre la mala me e n s e ñ a ! 
^ ^  * 
Todos misv cantares juntos 
en uno quiero reunir, 
¡ colocar en él m i alma 
y d e d i c á r t e l o á t í ! 
-$r -fr 1 
Aque l cantar de t u alma 
me hizo pensar tanto y tanto, 
que temo que de este s u e ñ o 
me despierte el d e s e n g a ñ o . 
^ ^ ^ 
Se van secando las rosas 
que guardaba para tí, 
que al no verte se marchi tan 
las flores de m i j a rd ín . 
¥ ¥ 
Es t u querer, serranilla, 
como penca de higos chumbos,, 
¡ h a y que llenarse de espinas 
para recoger el f ru to ! 
* ^ * 
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E n mala t ierra a r ro j é 
la semilla del car iño . . . 
¡y se p u d r i ó sin nacer! 
* ^  * 
Vuela, m i paloma, vuela, 
con tus rosas en el pico, 
¡ l lévale t a m b i é n mis besos 
y. dile que no la o lv ido! 
* * * 
C a r i ñ o s como el tuyo 
me causan miedo, 
¡ cuesta muchas fatigas 
ganar el cielo! 
Si pudiera con mis ojos 
ver el fondo de t u pecho, 
n i adorara lo que adoro, 
n i esperara lo que espero. 
* * * 
Todo amor que es verdadero 
suele tener su Calvario, 
¡yo empiezo á subir el m í o 
con carga de d e s e n g a ñ o s ! 
9 * * 
E n los jardines del mundo 
ha l l é flores diferentes, 
¡ la f lor de la ingra t i tud 
en todos los huertos crece! 
^ * * 
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A quien el mundo conoce 
no le asustan d e s e n g a ñ o s , 
¡yo he sembrado beneficios 
para cosechar ingratos! 
^ 
L á g r i m a s pido á mis ojos 
y no. hay l á g r i m a s en ellos, 
¡ t a n t o he l lorado por t í 
que ya n i l á g r i m a s tengo! 
^ ^ 
B é s a m e cuando me muera 
y no te alejes de m í ; 
g u a r d a r é un beso en mis labios 
y ese ha de ser para t í ! 
Calla y no digas á nadie 
los secretos del querer, 
que se b u r l a r á n de tí 
^ ^ ^ 
H a y quien reza con los labios 
y no con el corazón , 
¡ p l e g a r i a s que no se sienten 
esas no llegan á D ios ! 
^ ^ ^ 
Hablas de mucha v i r t u d 
y pecas á todas horas, 
¡ d é j a t e de sermoneos 
y sé cristiana en tus obras! 
' ' ^ ^ 
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Cuando r/ecibí t u beso 
no se a u m e n t ó m i ca r iño , 
¡ de otro beso me a c o r d é ! 
¡ cuando Judas be só á Cristo 1 
* ^ * 
Fi jó en mis ojos sus ojos 
m i padre cuando m o r í a , 
¡ c u a n d o dejo de ser bueno 
aquellos ojos me m i r a n ! 
* ^  * 
Llora , l lora, perchelera, 
que t u madre m u r i ó ya, 
¡ eres p á j a r o sin n i d o ! 
¡ e res rosa sin rosal! 
Quiero ser sepulturero 
de m i propio corazón , 
¡ tu s ojos lo t raicionaron 
y t u d e s d é n lo m a t ó ! 
B u s q u é amigos en la v ida 
y e n c o n t r é sólo traidores; 
¡ la v íbo ra ha l lé escondida 
en ramilletes de flores! 
* ^ * 
Ent re querer y olvidar 
es corta la diferencia, 
¡ se encuentran amor y olvido 
en una misma vereda! 
El cantar que más me gusta 
es el cantar que me cantas, 
entornándomelos ojos 
y mirándome á la cara. 
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T ú te e m p e ñ a s en que l lore, 
en reir me e m p e ñ o yo, 
¡ como sigas en tu e m p e ñ o 
vamos á l lorar los dos! 
^ * * 
Que eres guapa saben todos, 
que eres buena yo lo sé, 
pero lo que nadie sabe 
es que me matas, mujer. 
* * 
Por este cielo andaluz 
deja t u sol y t u cielo, 
que las flores andaluzas 
te e s t án echando de menos. 
* * * v 
Quererte como te quiero 
es caminar á la muerte, 
pero la muerte prefiero 
á olvidarte y á perderte. 
* * * 
M i corazón tiene penas 
y hay l á g r i m a s en mis ojos, 
] voy caminando sin verte! 
i q u é triste vivo y q u é solo! 
* * * 
Por tu mano se escr ib ió 
aquella frase del alma, 
¡ t o d o el l lanto de tus ojos 
no borra aquella palabra! 
* * * 
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A l ver t u cara de á n g e l 
hasta los cielos se alegran, 
las mujeres te dan flores 
y los hombres te las echan. 
^ ^  * 
E l águ i l a con ser á g u i l a 
no me ganara en su vuelo, 
si me elevase á la a l tu ra ' 
que cruza m i pensamiento. 
9 V V 
N o v i c a m p i ñ a que iguale 
á estas hermosas c a m p i ñ a s , 
n i noches como estas noches 
de m i hermosa A n d a l u c í a . 
^ ^ ^ 
L l o r é , sin querer l lorar , 
por mis sueños que pasaron, 
por m i juventud perdida 
y mis amores de a n t a ñ o . 
V v 
N i t ú puedes acordarte 
n i puedo acordarme yo, 
de aquellas horas que fueron 
nuestra a l eg r í a mayor. 
* ^  * 
M e hablaron aquellos ojos 
y al hablar me prometieran 
venturas que no llegaron, 
amores que han sido s u e ñ o s . 
^ ^ 
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Mis esperanzas son humo, 
toda m i dicha i lusión, 
todos mis amores s u e ñ o , 
j só lo es verdad m i dolor! 
^ * * 
Aquel la noche beb í 
para decirte m i amor, 
¡ para llegar á olvidarlo 
hoy beberemos los dos 1 
* * 
A i r e son mis esperanzas, 
como aire son mis amores, 
¡ l legan pronto y pronto pasan! 
Q u é noche tan triste 
era aquella noche, 
en que se alejaron, por toda la vida, 
nuestros corazones. 
^ * * 
M e trata mal el destino 
y no me apuro n i l loro, 
] que no hay penas si se piensa 
en las penas de los otros! 
Tus ojos dicen ¡ ca r iño 1 
í o lv ido! dicen tus labios, 
i siempre tus ojos traidores! ^ 
¡ s i e m p r e alerta el d e s e n g a ñ o l i i Tft?11^ iav * ^  ^  ^ 
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Es el azul m i color, 
que azules son mar y cielo 
y azules tus ojos son. 
* 
D é j a m e en la soledad, 
que aqu í se siente y se l lora 
sin que r í a n los d e m á s . 
- ^ r - ^ r T^T 
Esperanza de amores, 
vamos á cuentas, 
¡ y a que los d e s e n g a ñ o s 
no te escarmientan! 
"í^r " ^ r "ipr 
Tus ojos me vuelven loco 
pues cuando me miro en ellos, 
me f iguro retratado 
en dos pedazos de cielo. 
Y o me f iguro t u cara 
como un pedazo de gloria, 
con dos ventanas muy grandes 
donde tus ojos se asoman. 
A quien me quiere la olvido 
y adoro á quien no me quiere, 
i la luz dejo por la sombra 
y busco el fuego en la nieve! 
* 
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¿ Q u i é n al vernos á los dos 
y ver tanta indiferencia, 
piensa que por ella muero 
y que por mí vive ella? 
* * * 
Cuando voy al cementerio 
me acuerdo de nuestro amor, 
i es un muerto que adoramos, 
que lloras tú y l loro y o ! 
¥ ¥ ¥ 
Yo mi ro á los cementerios 
como grandes Bibliotecas, 
y las tumbas como libros 
que á ser buenos nos e n s e ñ a n . 
^ * * 
Cuando se piensa en la vida , 
dentro de a l g ú n cementerio, 
el orgullo y la grandeza 
se disipan como sueños . 
^ 
Para quitar devociones 
no hay como verte en la iglesia,, 
i tú . vas á tener la culpa 
de m i pe rd i c ión eterna! 
^ * ^  
N o he cometido delito 
y no obstante vivo preso, 
siendo tu cuerpo m i cárcel 
m i calabozo tu pecho. 
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Desde que en mis ojos v i 
clavados tus ojos negros, 
á todas horas me siguen 
y me a c o m p a ñ a n en sueños . 
S o ñ é m i l veces diamantes 
y sólo v i piedras falsas; 
¡ al pasar te desp rec ié , 
y eres perla, y perla rara! 
* ^ ^ 
Si en venta pones tu cuerpo 
h a b r á muchos que lo quieran, 
pero si vendes t u alma 
no te d a r á n dos pesetas. 
* ^ ^ 
Arr imado á t u ventana 
suelo pasarme las noches, 
¡ con l á g r i m a s de mis ojos 
estoy regando tus flores! 
M e miras, sin ver el d a ñ o 
que vas haciendo en m i alma, 
¡ que para matarlas luego 
despiertas mis esperanzas! * ^  ^  
De un olvido nac ió amor, 
y de un amor n a c i ó o lv ido ; 
¡ v é n g a s e usted con razones 
en asuntos de c a r i ñ o ! 
^ ^ ^ 
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N o hagas caso, serranilla, 
de ese amor de primavera, 
¡,que con la feria ha nacido 
'Y a c a b a r á con la fe r i a l 
^ * * 
Quiero en tus ojos mirarme 
por si adivino un ca r iño 
que no te adivina nadie. 
ipT 
E l mejor de mis cantares 
quiero escribir para ella, 
pero en el fondo del alma, 
donde sólo ella lo lea l 
M e miras y te sonr íes 
y juegas con m i querer, 
¡ con el p u ñ a l me acaricias 
para clavarlo d e s p u é s 1 
^ * ^  
Bajo los ojos al suelo 
cuando paso por t u casa, 
por temor á que el c a r i ñ o 
se me conozca en la cara. 
* ^ * 
Mujer que me desp rec ió 
ahora siente m i de sdén , 
a l descubrir que mis ojos 
he puesto en otra mujer. 
* * ^ 
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Te has e m p e ñ a d o en querer 
lo que muchos desecharon, 
i m i r a bien que ciertos gustos 
pueden resultar muy caros! 
^ ^  * 
N o sé por donde camino, 
n i sabes á d ó n d e vas, 
¿ los vientos que nos empujan 
á d ó n d e nos l l e v a r á n ? 
A l sol m i r é cara á cara 
sin que me hir ieran sus rayos, 
¡fijé en tus ojos mis ojos, 
y los ba j é deslumhrado! ^ * ^  
L a luna fué tan curiosa 
que entre nubes se a s o m ó , 
por escuchar las promesas 
que te hizo m i corazón . 
^ ^ ^ 
V i t u cara entre las rosas 
con que adornas t u ventana, 
y entre tantas rosas era 
la mejor rosa tu cara. 
Te conoc í al visitar 
un piso desalquilado, 
¡ el piso sigue v a c í o ! 
j m i corazón ocupado ! 
^ 
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T ú vas á tener la culpa 
de que te pierda y me pierda, 
i quien camina entre las rocas 
fác i lmen te se d e s p e ñ a ! 
^ * ^  
Sé que llegar hasta tí 
cuesta mucho, serranilla, 
que al cielo se llega siempre 
por un camino de espinas. 
N o sé q u é tienen tus ojos 
cuando tus ojos entornas, 
que el cielo se queda sin sol 
y el mundo se queda en sombras. 
Quiero en tus ojos mirarme 
y tus ojos me rechazan, 
¡ p e r d í el cielo por tus ojos 
y así tus ojos me pagan! 
^ •f' 
N o tienes mal jardinero 
pero teme que te roben, 
porque sabe lo que vales 
y que abundan los ladrones. 
^ ^  * 
Aquellos ojos me hablan 
cuando los fijas en mí , 
y dicen — Seremos tuyos, 
si nos sabes conseguir! 
^ • » 
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M i r a t ú que conocerte 
y no volverte á encontrar, 
es como si llego al cielo 
y no me dejan entrar. 
^ ^  * 
Si en las orillas del mar 
rumor de besos escuchas, 
son los besos que te envío 
desde m i playa andaluza. 
^ ^ ^ 
A l pasar por estos campos 
unos ojos b u s c a r é , 
que en mis ojos se mi ra ron 
y se perdieron d e s p u é s . 
«s* T" * 
Tus ojos y mis ojos, 
cuando se miran, 
se hacen muchas promesas 
que son mentira. 
^ ^  * 
Por chico no me desprec ié i s , 
que á veces lo chico vale, 
j los brillantes son p e q u e ñ o s 
y no los desprecia nadie! 
Cuando suenan las cuerdas 
de m i guitarra, 
con sus dulces suspiros 
se va m i alma. 
^ ^ ^ 
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Tanto muestras por a h í 
esa cara como un sol, 
que ya la muestra resulta 
una muestra sin valor. 
M i pr incipal me despide 
y al despedirme me ha dicho, 
que no trabajo otro género 
que el género femenino, 
? ¥ ? 
Eres un l ibro cerrado, 
pero un l ibro muy bonito, 
¡ o ja lá que me escogieses 
por tu tenedor de l ibros! 
^ ^  * 
Siempre dice antes de entrar 
el sol que besa t u reja: 
—Comadre, ¿ s e p u é pasar? 
* 
Cuando llueve y estoy triste, 
las gotas de l luvia miro , 
como l á g r i m a s de á n g e l e s 
que e s t án l lorando conmigo 
^ ^  * 
Cuando miro á las estrellas 
me parece que me hablan, 
r e c o r d á n d o m e una historia 
que tú tienes olvidada. 
^ * ^ 
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Envidiosas te persiguen 
las abejas de los campos, 
que ellas no fabrican mieles 
como la mie l de tus labios. 
Esos ojillos azules 
deben i r al juicio oral, 
á responder de una muerte, 
de la muerte que me dan. 
Cuando entras en el Juzgado 
baja los ojos el Juez, 
se santigua el escribano 
y el Fiscal echa á correr. 
^ ^ ^ 
Espumillas de los mares, 
y nieves de la Alpujar ra , 
se juntaron para dar 
la blancura á tu garganta. 
L a V i r g e n va á castigarme 
y t e n d r á mucha razón , 
a l ver que pensando en t í 
me olvido de ella y de Dios . 
Si quieres pasar la vida 
siempre feliz y contento, 
muda de amor cada mes 
cinco veces por lo menos. 
* ^  ^  
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Quisiera ofrecerte un trono 
donde te adoraran reyes 
y te venerasen todos. 
^ * * 
Campanillitas de plata, 
el c a r iño que me tienes 
p u b l i c a r á n por E s p a ñ a . 
* * 
Chiqui l lo , no seas cansina, 
chiqui l lo , no seas pesao, 
que ya esa torre se incl ina 
para caer de t u lao. 
y-
Cuando llegas á la iglesia 
y repican las campanas, 
pienso que tocan á glor ia 
al ver t u cuerpo y tu cara. 
N o v i una cara m á s blanca 
que esa carita de nardo, 
n i v i nieve que se iguale 
con la nieve de tus manos. 
Las ventanas de tus ojos 
cuando yo paso se abren, 
y dos angelitos rubios 
se asoman á saludarme. 
^ ^ ». i 
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j J e sús , q u é pena me da 
al ver t u cuerpo en sus brazos 
y m i perla en el fangal! 
^ ¥ ^ 
V e r é al Fiscal de la Audiencia 
( y le d i r é que tus ojos, 
e s t á n haciendo m á s d a ñ o • 
que veinte facinerosos. 
T ^ , # ^ 
Malas p u ñ a l á s le peguen, 
á quien cuenta los favores 
de la mujer que le quiere. 
^ 
E l beso que pongo en tí, 
es tan puro .como el beso 
que d i á m i madre al mor i r . 
^ ^ 
Cuando hago una buena acc ión 
< siempre encuentro recompensa, 
¡ m e parece que m i madre 
baja del cielo y me besa! 
* * * 
Los ca r iños que se ocultan 
nunca son ca r iños grandes, 
x ¡ los ca r i ños verdaderos, 
á la superficie salen! 
^ * ^  
Por robar para mis hijos 
el juez me manda prender; 
¡lo que se quiere á los hijos 
DO lo sahe el señor juez! 
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Has logrado que te d é 
de m i co razón la llave, 
¡ l a pierdas ó no la pierdas, 
allí no penetra nadie! 
1 " ! 
T u capricho me e n g a ñ ó , 
cuando el alma te e n t r e g u é ; 
¡ aquel capricho p a s ó , 
y yo sin alma q u e d é ! 
^ ^ ^ 
E n la tumba de m i madre 
no hay m á r m o l , oro, n i bronce, 
pero la r iego con llanto, 
y la corono con flores. 
^ * * 
M e olvidó aquella serrana 
que inspiraba mis cantares, 
¡ ya en silencio sufro y l loro 
sin dar mis quejas al a i re! 
A un agujero del cielo 
dicen que un á n g e l se asoma, 
por ver t u gracia andaluza 
y t u carita de rosa. 
^ * * 
Como al b a l c ó n no te asomas, 
ya no se abren tus jazmines, 
n i dan perfume tus rosas. , 
* * * 
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Si tanto rezar te vale 
y al cielo logras subir, 
¡ n o va á ser chico jaleo 
el que se va á armar a l l í ! 
M e lo ha dicho quien lo sabe; 
| tienes corazón de oro! 
j a s í no lo ablanda nadie 1 
^ ^ ^ 
Como vieron lo que vieron, 
pienso que se e s t á n burlando, 
los vientos, cuando murmuran , 
y cuando cantan, los p á j a r o s . 
M i serranilla t en í a 
copos de nieve por manos, 
u n par de luces por ojos, 
y dos cerezas por labios. 
•§> 
Debe estar muy orgullosa 
la mare que te e c h ó al mundo, 
porque siempre se respeta 
e l á r b o l que da buen fruto. 
Es la pena del T a l l ó n , 
antes quise y no quisiste, 
ahora quieres y yo no. 
» » 9 
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Para formar ese pecho, 
que tantas gracias oculta, 
te dio el m á r m o l su dureza 
y la nieve su blancura. 
* ^  ^  
Puse en tus labios mis labios, 
te b e s é y no me besaste; 
¡ c u á n t o fuego me de jé 
y c u á n t a nieve me traje 1 
> * * * 
Azules como tus ojos 
son de m i valle los l i r ios, 
] y como tus ojos l loran, 
cuando los besa el roc ío 1 
^ ^ ^ 
Porque nunca vió la luz 
l lora el ciego sin consuelo, 
es quien te ha visto y te pierde 
m á s desgraciado que el ciego! 
^ ^ ^ 
Con tus besos no profanes 
besos que mis labios guardan, 
que siento en ellos los besos 
de m i madre de m i alma. 
* ^  * 
M e gusta ver en tu pecho 
m á s que joyas y brillantes, 
m i escapulario de seda 
con nuestra V i r g e n del Carmen. 
* * * 
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Y o no quiero un beso tuyo 
como el que das á ese hombre, 
¡ q u i e r o besos que se den 
y no besos que se compren! 
^ ^  * 
Desde que te estoy queriendo 
me he olvidado de dormir , 
¡ siempre me tienes en vela 
y siempre pensando en t í ! 
^ 
E s c o n d e r é m i gui tarra 
entre flores de m i valle, 
¡ no cantando para tí, 
no he de cantar para nadie í 
* * * 
S u b i r é al á r b o l m á s alto 
que nuestros valles domina, 
para verte desde lejos 
y darte la despedida. 
* ^ * 
Por la m a ñ a n a me huyes 
y por la tarde me buscas, 
¡yo he visto muchas veletas, 
pero como tú , n inguna! 
* * * 
Que bebo lo saben todos 
1 mas nadie la sed que tengo^ 
¡ todos saben que te m i r o ! 
¡ ninguno lo que te quiero 1 
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N o te burles de quien l lora 
porque enamorado es tá , 
¡ quien navega por los mares 
es tá expuesto á naufragar! 
* * * 
Por pobre no me quisiste 
y d e s p u é s te e n g a ñ ó un r ico, 
¡ aunque sigo siendo pobre 
no recojo desperdicios! 
n ^ 
M e muerde si le acaricio 
el gato de t u c u ñ a d a , 
¡ son resabios de familia , 
la que no muerde me a r a ñ a ! 
Te mueres por las casadas 
y esas son malas conquistas, 
i son rosas de otros jardines 
que tienen muchas espinas! 
* * * 
Los amores que desprecias 
los cod ic ia rás d e s p u é s , 
i ahora el trabajo de irte 
y m á s tarde el de volver 1 
L a luna cuando te ve 
entre las nubes se oculta, 
¡ m i e n t r a s me alumbren tus ojos, 
me impor ta poco la luna! 
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N o importa que nos murmuren 
si nos queremos nosotros, 
¡ de envidiosos y envidiosas 
á mí se me impor ta poco! 
* * * 
Cuando el sol pierda su luz; 
y sus aguas pierda el mar', 
l entonces te o l v i d a r é ! 
¡ entonces me o l v i d a r á s ! 
* ^ * 
A una morena graciosa 
o y ó el andaluz San Pedro, 
y desde entonces se habla 
el andaluz en el cielo. 
Lancetas de cirujano 
son tus ojos, serranilla, 
i para salvar hacen sangre, 
en vez de matar dan v ida ! 
^ 
Todos dicen que me olvidas 
y yo sé que no es verdad, 
a l pensar en cierta noche 
me tienes que recordar! 
Quiero mirarme en tus ojos, 
como se mi ra la luna 
« n las aguas del arroyo. 
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L A P A Z Y L A G U E R R A 
I 
T iende la Paz seductora 
su manto de cien colores 
sobre los campos de flores 
que alumbra la nueva Aurora . 
E l monte y el prado dora 
u n inmenso resplandor, 
ir is de claro fulgor 
se divisa en lontananza, 
y es todo luz y esperanza, 
y es todo dicha y amor. 
E n el campesino hogar 
reina completa ventura 
y n i sombra de amargura 
llega su cielo á e m p a ñ a r . 
Se oye el alegre cantar 
de la campesina hermosa 
y la promesa amorosa 
de los rús t icos amantes 
envuelta en los m á s bril lantes 
s u e ñ o s de color de rosa. 
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Todo es bul l ic io , placer 
y embriagadora a l eg r í a , 
m á s claro parece el d ía , 
m á s bello el amanecer. 
Copia el mundo viene á ser 
de la m á s sublime idea, 
mas la mente no desea 
y su grandeza inf in i ta 
ostenta la Paz bendita 
en ciudad, campo y aldea. 
De la noche el triste velo 
envuelve valle y colina 
y á la claridad divina 
siguen las sombras del cielo. 
Nube de f ú n e b r e duelo, 
que el ancho horizonte cierra, 
separa el cielo y la t ierra 
y al sol le roba sus galas, 
mientras que sus negras alas 
cierne el á n g e l de la Guerra. 
I I 
Ent re el bé l ico rumor 
se oye el gemir del herido, 
la blasfemia del vencido, 
y el gr i to del vencedor. 
Para el humano clamor 
no hay piadosos corazones 
y huyen santas afecciones 
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de la sangrienta batalla, 
al silbar de la metralla 
y al rug i r de los c a ñ o n e s . 
Se amparan los combatientes 
tras de la verde arboleda, 
va escalando la humareda 
campos, cerros y vertientes, 
vo lcán de lavas hirvientes 
es la cercada guarida, 
se compra vida por vida, 
crece el valor y el arrojo 
y el prado se t i ñ e de rojo 
de tanta sangre vertida. 
Dorada l lama fulgura 
destruyendo el caser ío , 
nido de amores vac ío 
oculto entre la espesura. 
Escala el fuego la altura, 
y deja en breves instantes, 
bajo pavesas brillantes, 
dulces memorias pasadas 
para siempre sepultadas 
entre escombros humeantes. 
Ante el hogar incendiado 
l lora una madre afl igida 
que m i r a yerto y sin vida 
á su bien idolatrado. 
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Abraza al hi jo adorado 
y en su delir io vehemente 
cubre de besos la frente 
de aquel m á r t i r de la guerra, 
humedec ien ído la t ierra 
con tanta l á g r i m a ardiente. 
Corre la sangre mezclada 
con las gotas de aquel l lanto 
y se oye el gr i to de espanto 
de la v i r t u d profanada. 
D e Dios la santa morada 
cambia la guerra en ruina, 
todo el rencor lo domina, 
v ivo el odio se mantiene 
y n i el temor los detiene 
de la justicia divina. 
Tr is te deber el soldado 
cumple al matar ó mor i r , 
mas s u e ñ a en el porvenir 
y recuerda su pasado. 
V e aquel pueblo idolatrado 
que era su dulce i lusión, 
aquel humilde r i ncón 
del triste y desierto hogar 
y repite al espirar: 
— i Madre de m i c o r a z ó n ! 
Cuando reina la vic tor ia 
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le r inde el dolor t r ibuto 
y ocultan nubes de luto 
sus resplandores de glor ia . 
Deja una triste memoria 
aquel t r iunfar del m á s fuerte, 
en vano consuelos vierte 
ante aquel cuadro s o m b r í o , 
¡ siempre fué el l lanto roc ío 
de aquel fest ín de la muerte! 
I I I 
Pintar no puede m i canto 
ese contraste que encierra 
junto al horror de l a guerra 
de la paz el dulce encanto, 
i Odios, sombras, duelo y l lanto 
j a m á s la guerra l i m i t a ! 
i Siempre ventura inf ini ta 
en horas de paz existe! 
¡ Odiemos la Guerra triste I 
¡ Amemos la Paz bendita 1 
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E N L A L U C H A 
Por la senda de espinas en que avanzo 
es ya retroceder un imposible, 
¡ abierto es tá el abismo y á él me lanzo,' 
que la p a s i ó n sin freno es invencible 1 
M i m á s dulce ideal r o d ó deshecho, 
co r r í tras la i lusión, ciego ó demente, 
con un vo l cán de afanes en m i pecho 
y otro vo lcán de dudas en m i frente. 
Nunca sent í placer en la venganza, 
n i Job en la desgracia me he sentido, 
J si he de v iv i r perdida la esperanza 
caiga en la lucha el gladiador vencido I 
N o s a l d r á de mis labios un lamento, 
n i l l o ra ré mis muertas ilusiones, 
n i e n g e n d r a r á m i frente un pensamiento 
que abrigue ingratitudes ó traiciones. 
Guarden mis enemigos su sonrisa 
que no h a b r á n de gozar con m i flaqueza, 
¡ si es que viene la muerte venga aprisa, 
. ahogando m i dolor en su grandeza 1 
Con la sangre que brote el pecho mío' 
lavar las culpas de m i ayer espero, 
, ¡.sólo de Dios en la bondad conf ío ! 
¡ l a p iedad de los hombres no la quiero ! 
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A G A L I C I A 
H i j o de aquella hermosa A n d a l u c í a , 
de verdes campos y de férti l suelo, 
hoy al llegarte á ver, la f an tas í a 
recuerda aquellos valles y aquel cielo. 
T ú de aquella r e g i ó n eres hermana, 
de ella tienes la e sp l énd ida belleza 
y de Dios la grandeza soberana, 
como en ella, se copia en t u grandeza. 
A m b i c i o n é mirar te desde n i ñ o 
y desde n i ñ o te a d o r é sin verte, 
creciendo con los a ñ o s el c a r i ñ o 
que ya tan solo a c a b a r á la muerte. 
E l viejo trobador en tí se inspira, 
hal la en tus campos mundos de ilusiones, 
ecos de amor para su pobre l i r a 
y eterno manant ial de inspiraciones. 
N o o lv ida ré tus valles dilatados, 
n i esa t u verde y matizada alfombra, 
n i o lv ida ré tus bosques perfumados 
que me dieron arrullos, paz y sombra . / ' , . 
N o olvidare t u m á g i c a hermosura» v 
n i de tus bellas hijas el encanto^ J f -Dipu^ . 3 
n i sus ricos tesoros de ternura • ^  íVoví " 
que aliviando el dolor secan el l lanto. r 
\ % , . O j 
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Y a para siempre s o n a r á en m i o ído 
el rumor de las olas de sus mares, 
y el r i tmo cadencioso y bien sentido 
de los sencillos cantos populares. 
O i r é de tus arroyos el murmul lo 
como un eco de amores melodioso,, 
y de tus leves brisas el arrul lo 
h a r á n m i s u e ñ o p lác ido y dichoso. 
N o he de olvidar que conqu i s t é en tu ^ei J 
el pr imer lauro que ciñó m i frente, 
y que m i canto, de esperanza lleno, [ 
naciendo para tí , b r o t ó ferviente. 
Nuevas estrofas nacen de m i l i ra , 
hoy ya que te conozco y que te admi 
mas no a m b i c i ó n de lauros las inspii 
que condensan el alma en un suspiro. 
Ad iós , campos de flores matizados; 
ad iós , ad iós , privi legiado suelo, 
en sagrario de amor llevo grabados 
tus montes, tus vergeles y t u cielo. 
Quien n i ñ o te soñó , te adora hom1 
forjando en tí sus s u e ñ o s de p o e s í a , 
¡ s i e m p r e u n i r é t u nombre con el no V 
de m i patria, la hermosa A n d a l u c í a ' 





